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مشروع في المؤسسات األهلية العاملة في قطاع غزة. كما وهدفت الى التعرف على مدى أثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع في زيادة جودة ال اختبارهدفت هذه الدراسة الي 
لي واالستبانة لمعايير ومدى تطبيقها، وكذلك التعرف على مستوى الجودة في المشاريع التي تقدمها تلك المؤسسات. وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلإدراك تلك المؤسسات 
( منسق ومدير 565انات. وتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومنسقي المشاريع في المؤسسات األهلية العاملة والفاعلة في قطاع غزة حيث بلغ عددهم )كأداة رئيسة لجمع البي
%(. كما وتم تحليل 87)استبانة أي ما نسبته  191مدير ومنسق مشروع وتم استرداد  225مشروع، وقد تم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة والتي تكونت من 
 البيانات باستخدام االختبارات االحصائية الوصفية واالستداللية المعلمية.
حصلت إدارة اتصاالت المشروع على توصلت الدراسة الي أن المؤسسات األهلية في قطاع غزة تقوم بإدارة مشاريعها وفق المجاالت المعرفية إلدارة المشروع وبنسب عالية، حيث 
% 83.51%، 83.18%، 83.52% تليها كال من إدارة النطاق وإدارة تكامل المشروع وإدارة جودة المشروع بنسب 84.15ألول في التحليل الوصفي بنسبة الترتيب ا
نفذها المؤسسات مرتفع بنسبة %. كما وبينت الدراسة أن مستوى جودة المشروعات التي ت85.64على التوالي، بينما جاءت إدارة تكلفة المشروع في المرتبة األخيرة بنسبة 
من المشروع، إدارة تكلفة %. وأظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المجاالت المعرفية التسعة )إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة ز82.24
شروع، إدارة مشتريات المشروع، إدارة اتصاالت المشروع( وبين وزيادة جودة المشروع؛ كما المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة الموارد البشرية للمشروع، إدارة مخاطر الم
خاطر المشروع( تؤثر في جودة توصلت الدراسة الي أن أربعة فقط من المجاالت المعرفية )إدارة مشتريات المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة تكامل المشروع، إدارة م
 المشروع.
إدارة المشاريع  راسة بعدة توصيات من أبرزها ضرورة تثقيف العاملين وتوعيتهم فيما يتعلق بأفضل الممارسات والتقنيات المبنية على المعايير الدولية فيوقد أوصت الد 
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The Impact of Knowledge Areas for Project Management on Project Quality at 
Palestinian NGOs  
 
Abstract 
This study aimed to examine the impact of knowledge areas of project management on project quality for projects implemented by Palestinian 
Non-governmental Organizations (PNGOs) operating in Gaza Strip.  It also aimed at studying the level of awareness and degree of 
implementation of theses knowledge areas by targeted PNGOs as well as levels of quality for implemented projects. The study followed the 
descriptive and analytical approach and used the questionnaire as data collection tool. The study population consisted of project managers and 
coordinators working at (560) active PNGOs. It was implemented on a random sample of 220 project manager and coordinator from which 191 
questionnaires were obtained and deemed valid for analysis at a response rate of 87%. Data were analyzed through using suitable statistical tools 
and through employing parametric tests. 
The study found that PNGOs implement their projects in light of project knowledge areas with high levels in which project communication 
management score the highest (84.15%) followed by project scope management, project integration management, and project quality 
management at levels of 83.52%, 83.18%, and 83.01% respectively. Project cost management scored the lowest at 80.64%. The findings also 
showed that project quality was high at 82.24%. The findings also showed that all nine-project knowledge areas (integration, scope, time, cost, 
quality, HR, risk, procurement, and communication) were significantly and positively correlated with project quality. The study also found that 
only four of the nine project knowledge areas have significant and positive impact on project quality, namely: procurement management, HR 
management, integration masnagement, and risk management respectively.    
The study offered a set of recommendations that highlights the need for disseminating project implementation best practices and associated 
project management tools that are based on international project management standards. It also recommended giving extra efforts for both 




Project Management Knowledge Areas, Project Quality, Project Success, NGOs. 
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 المقدمة: 
 متعددة األوجولو انعكاسات إن تحقيق الجودة في المشروعات 
تؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل إلغاء تكاليف تصحيح 
العيوب واألخطاء، وتحقيق رضا المستيمك، وتقميل تكاليف الصيانة 
لمؤسسات، كما كفاءة اخالل فترة االستخدام، مما يسيم في زيادة 
العمل  يكسب الثقة لمجية المنفذة لممشروع ويزيد من حصتيا في سوق
وبالتالي فان العديد من ويتيح ليا إمكانيو المنافسة واالستمرار. 
مشاريع ذات جودة عالية المؤسسات تركز جيودىا في تخطيط وتنفيذ 
تؤدي  وتنموية اقتصاديةوبالتالي تحقيق مكاسب لكي تتميز عن غيرىا 
الى تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل إلغاء تكاليف تصحيح العيوب 
ء، وتحقيق رضا المستيمك، وتقميل تكاليف الصيانة خالل فترة واألخطا
االستخدام مما يسيم في زيادة العمر االقتصادي لممؤسسات، كما 
يكسب الثقة لمجية المنفذة لممشروع ويزيد من حصتيا في سوق العمل 
 ويتيح ليا إمكانيو المنافسة واالستمرار.
ن المتابع لمعمل المجتمعي واألىمي في  ، يالحظ مدى ينفمسطوا 
االنتشار الواسع لممنظمات ودورىا الممحوظ في التطور وتحقيق التنمية 
المجتمعية واالقتصادية حيث أصبحت تساىم في وضع وتنفيذ خطط 
وبرامج لممشاريع التنموية وكذلك المشاريع السكانية ومشاريع مكافحة 
لمنظمات وقد أشارت كثير من الدراسات إلى أن ا. الفقر ورعاية األيتام
األىمية تمعب دورًا ميمًا في توفير خدمات واسعو شممت مجاالت الحياة 
(، إن أي 2102المدنية باإلضافة إلى خدمات إغاثيو أخرى )زيادة، 
مشروع يعتمد بدرجة أساسية عمى وجود إدارة فاعمة تقوم بالتخطيط 
والمراقبة وجدولة أنشطتو بشكل صحيح واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
و المحدد، زمنجيل بعمل بعض األنشطة لموفاء بإنجاز المشروع في لمتع
كذلك تحديد التسمسل الزمني إلنجاز كل نشاط وموعد بدايتو وموعد 
نيايتو مع توزيع منظم لمموارد المادية والبشرية وكذلك العمل عمى 
 إنجاز المشروع بأقل التكاليف.
تساعد مدراء إن ما تقدم من أفكار يستمزم وجود أدوات ومعايير 
أبرز ومنسقي المشاريع في إدارة وتخطيط وجدولة ورقابة المشروع، ومن 
( وىي PMIا أصدره المعيد األمريكي إلدارة المشاريع )المعايير م
إلدارة المشاريع، لقد كان ليذه المجاالت المعرفية المجاالت المعرفية 
يع دور ميم في تخطيط ومتابعة المشاريع وأصبحت من أىم المواض
(، ونظرًا ألىمية 2117لتحقيق الجودة في تمك المشاريع )العامري، 
تمك المجاالت المعرفية في زيادة جودة المشروع، فقد تحدثت الكثير من 
وتحقيق الجودة  اتاألدبيات عن دور تمك المجاالت في نجاح المشروع
، (Auman,2007)ومن ىذه الدراسات:  ا وتقويم أدائيافي مخرجاتي
 & Al-Nady et al., 2016) ،(LUGUSA)، (2105)الحمو،
Moronge, 2016) ،(Chauhan & Srivastava, 2014) ،
(Abdul Rasid et al., 2014) ،(J.-S. Chou et al., 
2013) ،(Zwikael,2009) ،(Auman,2007) . 
 مشكمة الدراسة:
في توفير خدمات  دورا محوريا تمعب المؤسسات األىمية في قطاع غزة
كما التنمية المجتمعية، تعزيز قديم المشاريع التي تساىم في واسعو وت
كبر حجم التمويل الذي تقدمو الدول وتشير اإلحصاءات والتقارير الى 
لتزايد الكبير في عدد والى ا، فمسطينالمانحة لممؤسسات األىمية في 
يوجد صعوبة في التحقق أنو  حيث أوردت مؤسسة الضميرالمؤسسات 
ممنظمات العاممة والمسجمة في االراضي الفمسطينية لية من االعداد الفعم
% منذ 211المحتمة ويمكن مالحظة بأنو زاد عدد الجمعيات بنسبة 
، حيث زاد حجم تمويل ىذه الجمعيات 2118وحتى عام  0999عام 
)مؤسسة  %511 تصل الىفي ذات الفترة بنسبة أعمى 
ًا إلحصائية بمغ عدد المؤسسات األىمية وفقو  . كما(2101الضمير،
وبمغ اجمالي  2102مؤسسة( لمعام  786)في قطاع غزة  وزارة الداخمية
مميون دوالر أمريكي مما يجعل  037ما يفوق  2100نفقاتيا لمعام 
كما  (.2104، وزارة الداخمية الفمسطينية)$ 8335نصيب الفرد منيا 
عمى  الميمة التنمويةأصبح قطاع غزة يمثل حاليًا أحد المحطات و 
طة العالم، حيث شيد قطاع المشاريع نموًا كبيرًا خالل األعوام خري
العشرة الماضية نظرًا لكثرة المنح والمساعدات من الدول المانحة التي 
تسعى إلى مساعدة الشعب الفمسطيني نتيجة الفقر والبطالة التي يعاني 
أنو ليس من السيل أن يقوم ىؤالء المانحين و  كمامنيا أبناء القطاع، 
ع مميارات الماليين من الدوالرات دون االستناد الي دراسات وأبحاث بدف
ومعايير تحكم تمك المشاريع وتساعد في تحقيق الجودة فييا لضمان 
تمك  فان التزاملذلك  (.2102ي، او نجاحيا وبتكمفة معقولة )الدير 
المؤسسات بمجموعة اإلجراءات واألسس والمعايير السميمة والصحيحة 
ضمان تحقيق الجودة في  الممكن أن يقود الىريع من إلدارة المشا
 .المشاريع التي تقدميا تمك المؤسسات
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في الدول  تقييم المشروعاتتزداد أىمية من جية أخرى، 
النامية وتكون الحاجة أكبر إلى تقييم المشاريع االستثمارية واإلغاثية، 
 ذلك ألن الخطط التي ترسم في ىذه الدول كثيرًا ما تفتقر إلى
الموضوعية وعدم توفر البيانات الدقيقة والمتكاممة، وبالتالي تكون 
التنبؤات بالمشاريع وبرامج التشغيل ىي األخرى غير متكاممة، مما 
يستدعي تقييم األداء أواًل بأول ومرحمة بمرحمة، والقيام بعمميات 
التصحيح وكشف االنحرافات قبل حدوثيا، األمر الذي يكمف تمك 
كما وتيدف المنظمات من خالل  (.2111ير )البنا،المؤسسات الكث
عممية التقييم لمشاريعيا إلى تمبية رغبات الممولين ليذه المشاريع 
قناعيم بمدى مالءمة اي مشروع ومدى كفاءتو وفاعميتو وأثره  وا 
واستدامتو واستغالل الموارد بشكل صحيح وتصحيح اي أخطاء 
مشروعات وبالتالي إلى ومحاولة تجنبيا لضمان تحقيق الجودة في ال
 (.IFAD,2009رضا جميع االطراف التي ليا عالقة بالمشروع )
تأتي ىذه الدراسة لمتعرف عمى مدى إدراك المؤسسات لممعايير 
تحقق معايير الجودة  السميمة واألسس الصحيحة إلدارة المشاريع، ومدى
ىذه الدراسة تسمط الضوء عمى دور  بالتالي فانو  ،تمك المشاريع في
في  اتالمشروع تحقيق جودةإلدارة المشاريع في  المجاالت المعرفية
التزام تمك المؤسسات  المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة ومدى
وعميو فإن مشكمة الدراسة يمكن صياغتيا في التساؤل الرئيسي بيا؛ 
 اآلتي:
جودة إلدارة المشاريع في زيادة أثر تطبيق المجاالت المعرفية "ما 
وينبثق في المنظمات األهمية العاممة في قطاع غزة؟ "  شروعاتالم
 عن ذلك التساؤالت الفرعية التالية:
ما مدى اتباع المنظمات األىمية العاممة في قطاع غزة  -1
لممعايير الدولية المبنية عمى المجاالت المعرفية إلدارة 
 المشاريع؟
وفق  المؤسسات األىمية تنفذىاالمشاريع التي  جودةما مستوى  -2
 ؟المعايير الدولية لتقييم جودة المشاريع
ما أثر تطبيق المعايير الدولية المبنية عمى المجاالت المعرفية  -3
 إلدارة المشاريع في زيادة جودة المشاريع؟
 
 
 الدراسة: فرضياتمتغيرات و 
في المجاالت المعرفية التسعة إلدارة  متغيرات الدراسة المستقمةتتمثل 
(: )إدارة تكامل PMIيد األمريكي إلدارة المشاريع )المشاريع وفقًا لممع
المشروع، إدارة تكمفة  زمنالمشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة 
المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة اتصاالت 
 المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع(
لمشاريع وفقًا لموكالة االمريكية لمتنمية ا جودة المتغير التابعبينما يمثل 
 (USAIDالدولية )
 ولتحقيق أىدف الدراسة تم صياغة الفرضيتين التاليتين:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دور  الرئيسة األولى: الفرضية
المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع )إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق 
لمشروع، إدارة تكمفة المشروع، إدارة جودة ا زمنالمشروع، إدارة 
المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة اتصاالت المشروع، إدارة مخاطر 
 المشاريع. جودةالمشروع، إدارة مشتريات المشروع( ومستوى 
: تؤثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع ةنيالفرضية الرئيسية الثا
المشروع، إدارة  زمنالمشروع، إدارة  )إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق
تكمفة المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة 
اتصاالت المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع( 
 المشاريع. جودةفي زيادة 
 :وأهميتها الدراسة أهداف
لتحقيـق األىـداف  مع أسئمة الدراسـة فـإن الدراسـة الحاليـة تسـعى انسجاماً 
 التالية:
تطبيـق المجـاالت المعرفيـة إلدارة المشـاريع فـي التعرف إلى مستوى  .0
 .األىمية الفمسطينيةالمؤسسات 
المؤسســـات المشـــروعات التـــي تنفـــذىا  جـــودةالتعـــرف إلـــى مســـتوى  .2
 . األىمية الفمسطينية
اختبـــار العالقـــة بـــين تنفيـــذ المشـــروعات وفـــق المجـــاالت المعرفيــــة  .3
ـــــــة إلدارة المشـــــــ اريع وجـــــــودة المشـــــــروعات فـــــــي المؤسســـــــات األىمي
 .الفمسطينية
فـــي كونيـــا مـــن  الناحيةةةة المعرفيةةةة والعمميةةةةتتمثـــل أىميـــة الدراســـة مـــن 
الدراسات القالئل التـي تناولـت موضـوع المعـايير الدوليـة إلدارة المشـاريع 
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المشـاريع مـا يجعـل ىـذا البحـث وافـدًا جديـدًا فـي  بجـودةودرسـت عالقتيـا 
يمكـــن دعمــــو والتوســــع فيـــو مســــتقباًل بمزيـــد مــــن األبحــــاث  ىـــذا المجــــال
والدراســات. كمــا تتميــز بتطبيقيــا فــي البيئــة الفمســطينية التــي تنتشــر فييــا 
المؤسســات األىميــة والتــي يتطمــب منيــا تنفيــذ المشــروعات وفــق المعــايير 
 الدولية.
لمدراســة فــي ارتباطيــا بعمــل وأداء المنظمــات  األهميةةة التطبيقيةةةتتمثــل 
رز أىميتيـا بمية والتي تعد محركًا لعجمة االقتصاد في قطاع غزة. وتاألى
فــــي محاولـــــة إيجـــــاد أليـــــات ذات رؤيــــة أشـــــمل لمتكيـــــف مـــــع المتغيـــــرات 
لمحصول عمـى النمـو المرغـوب فيـو، والوصـول الـى تميـز األعمـال الـذي 
ظمة البقاء األطول من خالل تنفيذ المشـروعات وفـق المعـايير يحقق لممن
الي مســــاعدة المؤسســــات األىميــــة الفمســــطينية فــــي تحقيــــق الدوليــــة وبالتــــ
 التزاماتيا تجاه الممولين والمستفيدين عمى حد سواء.
 :لمدراسة النظري اإلطار
 المجاالت المعرفية إلدارة المشاريعأواًل: 
شيدت العصور المنصرمة والمعاصرة نموًا في استخدام إدارة المشاريع 
دارة المشاريع توفر قوة فعالة كوسيمة لتحقيق أىداف المنظمة، فإ
لتحسين قدرات المنظمة عمى التخطيط والتنظيم والتنفيذ ومراقبة 
األنشطة المختمفة فييا، كما أنيا تشمل جميع الوسائل واألساليب 
والتكمفة والجودة المطموبة  زمنالمستخدمة في إنجاز المشاريع في ال
حدد  (.2102لتحقيق أىداف المنظمة من تمك المشاريع )دودين، 
المعد األمريكي إلدارة المشاريع تسعة معايير تحكم وتضبط عممية إدارة 
(: إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق PMBOK,2013المشاريع وىي )
المشروع، إدارة تكمفة المشروع، إدارة جودة  زمنإدارة  ،المشروع
خاطر المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة اتصاالت المشروع، إدارة م
ىناك أربعة مجاالت معرفية محورية  المشروع، إدارة مشتريات المشروع.
والتكمفة والجودة( وىناك  زمنتقودنا الي أىداف المشروع )النطاق وال
أيضًا أربعة مجاالت أخرى وىي تمك الوسائل التي من خالليا يمكن 
المخاطر و االتصاالت و تحقيق أىداف المشروع وىي )الموارد 
( أما المجال المعرفي االخير فيو إدارة تكامل وىو يؤثر المشترياتو 
 (.schwalb,2014ويتأثر بالمجاالت المعرفية الثمانية السابقة )
ـــي يمكـــن تعريف إدارة تكامةةةل المشةةةروع ـــات المترابطـــة  ابأنيـــيـــا والت العممي
والمتكاممـــة إلدارة المشـــروع التـــي تبـــدأ مـــن وصـــف المشـــروع فـــي وثيقـــة 
(، ويعــــــــرف Wysocki,2014لمشــــــــروع )المشــــــــروع وحتــــــــى إغــــــــالق ا
(Heldman,2009 إدارة تكامــل المشــروع بأنــو عمميــة تنســيق جميــع )
جوانــب خطــة المشــروع وتوحيــد العمميــات ومتابعتيــا بشــكل متــوازي، مــن 
كمــا وتشــمل إدارة . أجــل تحقيــق متطمبــات العمــالء وأصــحاب المصــمحة
لتحديـــد تكامـــل المشـــروع عمـــى عمميـــات وأنشـــطة البـــد مـــن القيـــام بيـــا، 
وتعيــــــين وتجميــــــع وتوحيــــــد وتنســــــيق العمميــــــات المختمفــــــة وأنشــــــطة إدارة 
المشروع في مجموعات إدارة المشروع، ويشتمل التكامل عمى خصائص 
التوحيـد واالنـدماج والــربط المفصـل واإلجـراءات التكامميــة اليامـة إلكمــال 
دارة توقعـــــات أصـــــحاب المصـــــالح بشـــــكل نـــــاجح، واإليفـــــاء  المشـــــروع، وا 
بــــات، حيــــث يســــتمزم إلدارة تكامــــل المشــــروع إجــــراء االختيــــارات بالمتطم
ـــين األىـــداف والبـــدائل  ـــادالت ب جـــراء المب ـــة بتخصـــيص المـــوارد وا  المتعمق
(PMBOK,2013 أمــــا .)Richman (2014 فيعــــرف إدارة تكامــــل )
ـــــع  ـــــى جمي ـــــو إدارة لجميـــــع أنشـــــطة المشـــــروع، والحفـــــاظ عم المشـــــروع بأن
جميـع األنشـطة وتكامميـا، وقـد  األنشطة بأن تسـير بشـكل جمـاعي ودمـج
ذكــر المينــاوي عــدة نشــاطات إلدارة تكامــل المشــروع منيــا: وضــع وثيقــة 
تأســــيس المشــــروع، وضــــع خطــــة إدارة المشــــروع، إدارة تنفيــــذ المشــــروع، 
(؛ وبذلك يمكـن 2104التحكم في المشروع، إغالق المشروع )الميناوي، 
ـــــي إدارة شـــــاممة ـــــأن إدارة تكامـــــل المشـــــروع تعن لجميـــــع أنشـــــطة  القـــــول ب
المشـروع بشـكل متـوازج مـن أجـل ضـمان نجـاح المشـروع وتحقيـق الجـودة 
أي أن إدارة تكامــل  فــي مخرجــات المشــروع مــن أجــل أىــداف المنظمــة.
تصــف العمميــات الالزمــة لضــمان أن تكــون عناصــر المشــروع المشــروع 
المختمفة موجية بشكل مالئم، ويكـون التركيـز األولـي إلدارة التكامـل ىـو 
ىا خطـــة مشـــروع متماســـكة وشـــاممة ومصـــممة بشـــكل جيـــد وتنفيـــذ ءبنـــا
 وضبط التغيير الحاصل خالل دورة حياة المشروع.
يشـير إلـى كـل األعمـال والعمميـات المتعمقـة الـذي و  إدارة نطةاق المشةروع
في إنجاز المشروع وتحديد أي الميمات تتعمق بالمشروع، وأييـا ال دخـل 
يعـــرف معيـــد التحديـــد القطـــاعي (، و 2102ليـــا بالمشـــروع )خيـــر الـــدين،
والمؤسساتي األوروبـي إدارة نطـاق المشـروع التأكـد مـن اشـتمال المشـروع 
عمــــى العمميــــات التــــي تســــاعد عمــــى نجــــاح المشــــروع وضــــمان جودتــــو 
(ISMF,2008 كمـــــا ويعـــــرف إدارة نطـــــاق المشـــــروع بأنـــــو العمميـــــات ،)
لمشـروع، الالزمة لتحديد كل األعمال والعمميات واالحتياجات الخاصـة با
وتحديـــــــــــــــد كـــــــــــــــل األجـــــــــــــــزاء التـــــــــــــــي ال عالقـــــــــــــــة ليـــــــــــــــا بالمشـــــــــــــــروع 
(Heldman,2009 ــــــــى عــــــــدة (؛ ويشــــــــمل إدارة نطــــــــاق المشــــــــروع عم
 يع عمى جودة المشاريع في المؤسسات األهمية في فمسطينأثر المجاالت المعرفية إلدارة المشار   خالد دهميز؛ هشام عنبر
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نشـاطات منيـا: تحديـد االحتياجـات، تحديـد النطـاق، إنشـاء ىيكـل تجزئـة 
أن مــن أحــد أســباب فشــل كمــا و  العمــل، تحقيــق النطــاق، ضــبط النطــاق.
ميمــــات واالحتياجــــات الالزمــــة المشــــاريع ىــــو عــــدم تحديــــد العمميــــات وال
إلنجــــاز المشــــروع، فحتــــى نضــــمن نجــــاح المشــــروع يجــــب عمينــــا تحديــــد 
االحتياجــــات بشــــكل دقيــــق وجيــــد، مــــن خــــالل التواصــــل المســــتمر مــــع 
وتشــــــمل إدارة (. Wysocki,2014المســـــتفيدين مــــــن ذلـــــك المشــــــروع )
نطاق المشروع تفويض الوظيفة وتطوير بيانـات النطـاق لتعريـف الحـدود 
م العمــل الــى مكونـات صــغيرة قابمــة لـةدارة، متحققــة مــن أن كميــة وتقسـي
 (.Heagney,2012العمل المخططة قد أـنجزت )
العمميــة التــي يــتم مــن خالليــا  ابأنيــوالتةةي تعةةرف  المشةةروع زمةةنإدارة 
تحويـل خطـة عمـل المشـروع إلـى جـدول زمنـي لمتشـغيل، لضـمان إنجـاز 
ويعـــــــــــــرف  ( ،2100المحــــــــــــدد )دوديـــــــــــــن،  زمنالمشــــــــــــروع فـــــــــــــي الـــــــــــــ
Richman(2014)  بأنـو اسـتخدام الـزمن بفاعميـة وكفـاءة  زمنإدارة الـ
مـن أجـل إنجــاز أنشـطة المشــروع، وضـمان عـدم تــأخر تسـميم المشــروع، 
المشـــروع بأنـــو التقـــويم الزمنـــي  زمـــن( إدارة 2102كمـــا ويعـــرف محمـــد )
المســـتقبمي الـــذي يســـتخدم كـــدليل لتنفيـــذ أنشـــطة المشـــروع فـــي الموقــــع، 
المشروع بأنو استغالل الزمن بالشكل  زمن( إدارة 2100) يويعرف العم
ــــــاوي  األفضــــــل وبفاعميــــــة لتحقيــــــق ىــــــدف المشــــــروع المقــــــرر، أمــــــا المين
ــــة  زمــــن( فقــــد عــــرف إدارة 2104) ــــك الجيــــود المتعمق المشــــروع بأنــــو تم
ـــــدير  ـــــد األنشـــــطة وسمســـــمتيا، وتق ـــــي وتحدي بتخطـــــيط إدارة الجـــــدول الزمن
ول الزمنـي وضـبط الجدولـة، وقـد ذكـر مواردىا وتقدير مددىا وعمل الجـد
( العديد من أساليب جدولة المشـروعات كأسـموب المسـار 2103العمي )
 زمـــنإدارة أي أن  ، وأســـموب شـــبكات األعمـــال.pertالحـــرج، وأســـموب 
المشـروع تيـتم بتقـدير مــدة أنشـطة المشـروع وخمــق جـدول لتمـك األنشــطة 
إنجــاز المشــروع فــي ومراقبــة أي تغييــر عمــى الجــدول الزمنــي، أي تيــتم ب
 و المحدد.زمن
تخطـيط التكـاليف مـع الدراسـة المقترحـة ببـدأ والتي ت إدارة تكمفة المشروع
إلقامـــة المشـــروع، وىـــي مـــا ســـميت بالدراســـة األوليـــة فـــي دراســـة جـــدوى 
ــــة لتكــــاليف  المشــــروع، ويقــــوم فريــــق إدارة المشــــروع بعمــــل تقــــديرات كامم
ن األعمـــال والتـــي تبـــدأ مـــ المشـــروع، فقـــد تكـــون التكـــاليف تفصـــيمية كميـــة
(، وتعـــــــرف إدارة تكمفـــــــة المشـــــــروع 2100، األوليـــــــة لممشـــــــروع )العمـــــــي
مجموعــة العمميــات الالزمــة لتخطــيط وتقــدير التكــاليف، وعمــل الموازنــة، 
دارة وضـبط التكـاليف المتعمقـة  وتمويل المشروع، وتدبير مـوارده الماليـة وا 
المينــــاوي ، بالمشــــروع، لضــــمان إتمــــام المشــــروع وفــــق مــــا خطــــط لــــو )
ان المجــال المعرفــي إلدارة تكــاليف المشــروع يشــمل وبالتــالي فــ (.2104
تكاليف المشروع وميزانيتو، حيث يتم وضع التكاليف الخاصـة بالتكـاليف 
وكــذلمك مصــادر التمويــل لضــمان إنجــاز المشــروع وتــدفق االمــوال وفــق 
 (.Heldman,2005الميزانية الموافق عمييا)
بأنيــا العمميــة التــي يــتم فييــا ضــمان  لتــي تعــرفوا إدارة جةةودة المشةةروع
الجودة ومراقبتيا فـي جميـع أنشـطة ومـدخالت إنتـاج المشـروع، باسـتخدام 
تقنيات مراقبة وضـمان الجـودة، حيـث تـتم مراجعـة وتقيـيم جـودة المشـروع 
(، كمــــــا ويعــــــرف المعيــــــد westland,2006بشــــــكل مســــــتمر ودوري )
لمشروع بأنـو عمميـة تطبيـق أنظمـة األمريكي إلدارة المشاريع إدارة جودة ا
إدارة الجــــودة مــــن خــــالل السياســـــات واالجــــراءات مــــع أنشــــطة تحســـــين 
العمميــات المســتمرة التــي يــتم تنفيــذىا طــوال فتــرة المشــروع إذا كــان ذلــك 
مالئمـــا، لضـــمان الحصــــول عمـــى مخرجـــات ذات جــــودة عاليـــة ترضــــي 
ودة وبالتـــالي تعتبـــر إدارة جــــ (.PMI,2013جميـــع أطـــراف المصـــمحة )
العممية التي يتم فييا ضمان الجودة ومراقبتيا باسـتخدام تقنيـات المشروع 
مراقبة وضمان الجودة، تتم مراجعة وتقييم جودة المشـروع بشـكل مسـتمر 
 (.westland,2006ودوري )
العممية التي يتم مـن خالليـا إمـداد  بيايقصد  والتي المشروع مواردإدارة 
ـــالموارد ال ـــات الموقـــع ب ـــق التوقيـــت ودعـــم عممي الزمـــة بحيـــث يمكـــن تحقي
المطمــوب لتســميم األعمــال وكــذلك الوصــول الــي تكمفــة واقعيــة فــي حــدود 
الموازنة المقدرة، كما وتقع عمى مسئولية مدير المشروع اختيار أشخاص 
ذو كفــاءة عاليــة مــن أجــل ضــمان تنفيــذ أنشــطة المشــروع بكفــاءة عاليــة 
وتسـتمزم  (.Robert,2014والحصول عمى النتـائج وفـق مـا خطـط لـو )
إدارة الموارد من مدير المشروع تحديد االحتياجات مـن المـوارد ويتضـمن 
عمـل الواجب توافره وبالكميـة المطموبـة و ذلك تحديد نوع الموارد والتوقيت 
د مـع متابعـة المحـد زمنالترتيبـات الالزمـة لضـمان وصـول المـوارد فـي الـ
رع عمى المـوارد فإنـو في حال حدوث نقص أو تصاتنفيذ ىذه الترتيبات و 
وبالتـالي فـان  يجـب اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة لمتغمـب عمـى ىـذه النقطـة
دارة المـواد  )الـديري، إدارة المـوارد يسـتمزم إدارة العمالـة والـدارة المعـدات وا 
العمميـــات واألنشـــطة  يشـــتمل عمـــى ىـــذا المجـــال. وبالتـــالي فـــان (2100
دارة فريــق المشــروع وتشــ مل تخطــيط المــوارد البشــرية المطموبــة لتنظــيم وا 
دارة فريق المشروع بالشكل الجيد )  (.PMBOK,2013وا 
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عمميـة تخطـيط  ابأنيـ والتي مـن الممكـن تعريفيـا المشروع اتصاالتإدارة 
دارة وضـــــبط معمومـــــات المشـــــروع وضـــــمان ايصـــــاليا  وجمـــــع وتوزيـــــع وا 
كمــــا ويمكــــن (، 2104المناســــب )المينــــاوي،  زمنلمجيــــات المعنيــــة بــــال
بأنيـا عمميـة تسـعى لمتأكـد مـن أن كـل المعمومـات الالزمـة تصـل  تعريفيـا
المناسب لتجنب أي أخطار قد تواجو المشروع،  زمنلصناع القرار في ال
وكـــذلك تخـــزين المعمومـــات والبيانـــات الخاصـــة بالمشـــروع فـــي األرشـــيف 
. تتضـــمن إدارة اتصـــاالت المشـــروع (Heldman,2009الســـتخداميا )
دارة العالقـــــة مـــــع تخطـــــيط االتصـــــاالت وتوزيـــــع و  ايصـــــال المعمومـــــات وا 
. أي أن (PMBOK,2013) أصــحاب المصـــمحة واعــداد تقـــارير األداء
العمميـــات واألنشـــطة الالزمـــة لضـــمان انتقـــال  عمـــى ملتيشـــىـــذا المجـــال 
المناســـــب وكـــــذبك  زمنمعمومـــــات المشـــــروع بالشـــــكل المناســـــب وفـــــي الـــــ
دارة  أصـــــحاب تخطـــــيط االتصـــــال وتوزيـــــع المعمومـــــات وتقريـــــر األداء وا 
 (.2115المصالح )نصار،
وىــي وظيفــة إداريــة متكاممــة مــن وظــائف إدارة  إدارة مخةةاطر المشةةروع
ـــاول تشـــخيص األخطـــار وتحميميـــا  ـــي تتن ـــات الت المشـــروع تتضـــمن العممي
واالســـتجابة ليـــا ومراقبـــة ىـــذه االســـتجابة وتطويرىـــا وتحســـينيا باســـتمرار 
ا عمميــة تتنــاول (، وتعــرف إدارة مخــاطر المشــروع بأنيــ2100)المقــداد، 
وضع خطـط وسـيناريوىات لمواجيـة عـدم اليقـين فـي البيئـة المتغيـرة التـي 
والتكمفــة  زمننحياىــا مــن أجــل ضــمان ســير أنشــطة المشــروع ضــمن الــ
ومــــن الممكــــن أن تواجــــو  (.Meredith&Mental,2011المتوقعــــة )
المخاطر المشروعات في النـواحي اإلداريـة والخارجيـة والفنيـة والتنظيميـة 
التالي فإنيا تحتـاج لتقيـيم كمـي ونـوعي لضـمان فيميـا والتعـاطي معيـا وب
( عـــــدة 2104عميـــــان ). وقـــــد أورد (2117)العـــــامري،بطريقـــــة ســـــميمة 
اســــتراتيجيات لمســــيطرة عمــــى المخــــاطر أثنــــاء تنفيــــذ المشــــروعات والتــــي 
تتجسـد فـي اسـتراتيجية اسـتباق المخـاطر واسـتراتيجية المنـع، واسـتراتيجية 
المخاطر ىي ممارسـة وبالتالي فان إدارة راتيجية التحويل. التسكين، واست
ــــدات الموجــــودة فــــي المشــــروع وفــــي بيئــــة  نظاميــــة لتحديــــد وتقميــــل التيدي
المشروع، ويبدأ التخطـيط لممخـاطر خـالل مرحمـة تطـوير العمـل ويسـتمر 
 .(Verzuh,2005خالل التعريف والتخطيط )
يل المعرفــــي إلدارة الــــدل يــــايعرفوالتــــي  إدارة المشةةةةتريات فةةةةي المشةةةةروع
عمميـة الحصـول عمـى المـوازم مـن سـمع وخـدمات الالزمـة  االمشـاريع بأنيـ
ــــــــــــــــال والجــــــــــــــــودة المناســــــــــــــــبتين  زمنإلنجــــــــــــــــاز أعمــــــــــــــــال المشــــــــــــــــروع ب
(2103PMBOK,.)  وتتضـــمن إدارة مشـــتريات المشـــروع تنفيـــذ سمســـمة
جــراءات الشــراء  مــن العمميــات الفرعيــة المرتبطــة بتخطــيط إدارة الشــراء وا 
. كمــا (2104)المينــاوي، ة الشــراء واغــالق عمميــة الشــراء وضــبط عمميــ
وأن عمميــــة المشــــتريات تتضــــمن اختيــــار مصــــادر الشــــراء ثــــم االتصــــال 
بـــالموردين ومراجعـــة طمبـــات الشـــراء ومزاولـــة إجـــراءات الشـــراء. ويســـتمزم 
وجــود نجــاح إدارة المشــتريات تحقيــق مجموعــة مــن العوامــل مــن أبرزىــا: 
القــدرة عمــى الشــراء بكميــات كبيــرة لمواجيــة عالقــة طيبــة مــع المــوردين، 
الطــوارئ التــي قــد تحــدث، تعــدد مصــادر التوريــد، تــوافر فريــق تفاوضــي 
قـــادر عمـــى الحصـــول عمـــى أفضـــل شـــروط الشـــراء، القـــدرة عمـــى الوفـــاء 
 (.2118باحتياجــات المشــروع بالحــد االدنــى مــن المــواد )عبــد العزيــز، 
لعمميـــة والطــرق الالزمـــة تصــف اوبالتــالي فـــان إدارة مشــتريات المشـــروع 
دارة المشـتريات تشـمل امـورًا كـالتخطيط  دارة البضائع والموارد، وا  لجمب وا 
 Brewerلمشراء والتعاقدات واختيار المورد وفق المواصفات المطموبة )
and Dittman,2013.) 
 معايير تقييم جودة المشروعثانيًا: 
داء وجـودة فـي تقيـيم أ معـايير ذات صـمةفكرة استخدام  USAID تمخص
ـــــدير أداء  ـــــى العوامـــــل األساســـــية لتق المشـــــاريع مـــــن خـــــالل احتوائيـــــا عم
حيـث يتفــق الكثيـر مـن المؤسســات  .(Binnendijk, 2000)المشـروع 
الدوليــــة والمانحــــة لممشــــاريع منيــــا االتحــــاد االوروبــــي، والبنــــك الــــدولي، 
ــــامج االمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي، وصــــندوق االمــــم المتحــــدة، ووكالــــة  وبرن
ن اليابانيـة عمـى خمــس معـايير أساسـية لتقيــيم جـودة المشـاريع فــي التعـاو 
 المؤسسات غير الحكومية وىي:
درجة استمرار صحة ومالئمة مخرجـات  والذي يشير الى معيار االرتباط
المشـــروع كمـــا خطـــط لـــو، حيـــث يعمـــل ىـــذا المعيـــار عمـــى تقـــدير تحقـــق 
ـــــــــاط بـــــــــين الخطـــــــــط ونتـــــــــائج المشـــــــــروع وحاجـــــــــات المســـــــــتفيدين  االرتب
(JICA,2004( ـــدي ـــو درجـــة 2119(، كمـــا وتعـــرف العبي ـــاط بأن ( االرتب
مالئمــة نــواتج المشــروع أو غاياتــو عمــى النحــو المخطــط لــو، أمــا حمــاد 
( فيعــــرف معيــــار االرتبــــاط بأنــــو يقــــيس مــــدى مالئمــــة المشــــروع 2111)
ـــــات المســـــتيدفة وتحديـــــد  ـــــة، والممـــــولين، والفئ ـــــر الحكومي لممنظمـــــات غي
مما سبق يتضح أن لمعيار االرتباط أثر كبيـر احتياجاتيم بشكل دقيق، و 
فـــي زيـــادة جـــودة المشـــروع، فتحديـــد احتياجـــات الفئـــة المســـتيدفة بشـــكل 
صـحيح، وتصــميم المشــروع بالشــكل الـذي يتناســب وأصــحاب المصــالح، 
وكـــذلك تحميـــل المخـــاطر الخارجيـــة التـــي يحتمـــل مواجيتيـــا أثنـــاء تنفيـــذ 
كــل ذلــك ســيؤدي إلــى ســير المشــروع، والتنســيق والتشــبيك مــع الشــركاء 
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أنشــطة المشــروع بالشــكل الصــحيح، وبالتــالي تحقيــق الجــودة فــي جميــع 
 مراحل وأنشطة المشروع مما يؤدي الي نجاح المشروع.
يقـيس ويقـدر النتـائج التـي تحققـت بالنسـبة لمنفقـات والـذي  معيةار الكفةا ة
والمــــــــوارد المســـــــــتخدمة فــــــــي المشـــــــــروع خــــــــالل فتـــــــــرة زمنيــــــــة محـــــــــددة 
(Binnendijk, 2000) كمــــــا ويعرفيـــــا مكتــــــب تقيــــــيم المشــــــاريع ،
IFAD(2009)  بأنيـــا مقيـــاس لمـــدى تحويـــل المـــوارد الماليـــة والخبـــرات
إلــى نتــائج بطريقــة اقتصــادية ذات جــودة عاليــة، فمعيــار الكفــاءة  زمنوالــ
يبـين مــدى تحقيــق المخرجــات المخطـط ليــا، وكــذلك مــدى مرونــة اإلدارة 
رض ليـــا المشـــروع، والتنســـيق مـــع اليوميـــة لمواجيـــة أي مخـــاطر قـــد يتعـــ
الشــركاء بشــكل مســتمر، وكــذلك تكـــاليف المخرجــات فــإذا تحقــق معيـــار 
الكفــاءة فــي مشــروع مــا ســيكون لــذلك أثــر واضــح فــي زيــادة جــودة ذلــك 
المشروع، وبالتالي نجاح المشروع وتحقيق أىـداف المؤسسـة التـي تسـعى 
 لتحقيقيا.
تحقيـق المخرجـات ومـدى مـدى تقـدير عمـى والـذي يركـز  معيار الفاعميةة
جودتيــا، وىــل نــواتج المشــروع ســتحقق لنــا اليــدف مــن إنشــاء المشــروع 
( 2113(، كمـا وتعـرف أبـو رمضـان )2115)المعيد العربي لمتخطيط، 
معيـــار الفاعميـــة بأنـــو مـــدى تحقيـــق المشـــروع لمنتـــائج المخطـــط ليـــا، فمـــو 
ـــار الفاعميـــة فـــي مشـــاريعيا، فأنيـــا بـــ ـــق معي ذلك التزمـــت المؤسســـة بتطبي
ستتالفى أي مخاطر قـد يتعـرض ليـا المشـروع ألن المؤسسـة سـتكون قـد 
ـــااللتزام  وضـــعت الخطـــط والســـيناريوىات الالزمـــة لمواجيـــة أي طـــارئ، ف
بمعيـار الفاعميـة سـيؤدي إلـى تحقيـق الجـودة فـي أنشـطة المشـروع وجـودة 
فـي مخرجـات المشـروع، وسـتكون نتـائج المشـروع ذات جـودة عاليـة وفـق 
ط لـــو، وســـيالقي المشــروع القبـــول مـــن قبــل مـــديره ومـــدير مــا تـــم التخطــي
المؤسســة وكــذلك الممــول الــذي ييــتم بجــودة المشــروع بقــدر اىتمامــو فــي 
 إنجاز ذلك المشروع.
يعـرف دليـل االتحـاد األوروبـي إلدارة المشـاريع معيـار حيـث  معيار األثر
ن األثر بأنو العممية التي تفحص أثر المشروع عمـى المـدى البعيـد، ويكـو 
التنفيـــذ واألداء نـــاجحين إذا كانـــت المـــدخالت الالزمـــة لتنفيـــذ النشـــاطات 
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي ال نجـــــــــــــــــاز المخرجـــــــــــــــــات المتوقعـــــــــــــــــة ف  زمنالمخططـــــــــــــــــة، وا 
( معيــار األثــر 2119(، كمــا وتعــرف العبيــدي )PCM,2004المناســب)
بأنو التأثيرات االيجابية والسمبية عمى المدى الطويل في المؤسسة بشكل 
، وىــذه التــأثيرات قــد تكــون اقتصــادية، أو مباشــر أو بشــكل غيــر مباشــر
ثقافيــة، أو اجتماعيــة، أو بيئيــة، أو تكنولوجيــة، ويمكــن القــول بــأن ىنــاك 
عالقــة بــين معيــار األثــر وجــودة المشــروع حيــث أن المؤسســات ومــدراء 
المشاريع وكذلك الممولين يسـعون لتحقيـق مشـاريع ذات جـودة عاليـة فـال 
روع فحسـب، بـل اليـدف أن يكـون يكون ىدف المؤسسـة ىـو إنجـاز المشـ
المشروع المنجز ذو جـودة عاليـة، ويعتبـر ىـذا اليـدف ىـدف عـام تسـعى 
 لو كل المنظمات.
ىـو مـدى اسـتمرار نتـائج المشـروع واحتمـال اسـتمرارىا و  معيار االسةتدامة
(، ويعــرف المعيــد IFAD,2009بعــد انتيــاء المشــروع وتوقــف المــوارد )
معيــــار االســــتدامة بأنــــو  (PCM (2004االوروبــــي إلدارة المشــــاريع 
ديمومة نتائج المشروع بعد انتيائو؛ ويمكن القول بأن ىناك عالقة وثيقـة 
بـــين اســـتدامة المشـــروع وجودتـــو، فاالســـتدامة تعنـــي أيضـــًا مـــدى كفايـــة 
موازنـــــة المشـــــروع لتحقيـــــق مخرجـــــات وأىـــــداف المشـــــروع فمـــــو التزمـــــت 
أنشــطة المشــروع المؤسســة بتطبيــق معيــار االســتدامة فــي مشــاريعيا فــإن 
ســـتنجز وفـــق الموازنـــة المرصـــودة لكـــل نشـــاط، وســـتتمتع مخرجـــات ذلـــك 
النشــاط بــالجودة، وســتكون الجــودة متواجــدة فــي كافــة أنشــطة المشــروع، 
 وىذا يعني تحقيق الجودة في المشروع ككل. 
وجةودة  العالقة بين المجاالت المعرفية األساسية إلدارة المشاريع: اً ثالث
 المشروعات
ـــين المجـــاالت أكـــدت  ـــدة ب ـــاك عالقـــة وطي ـــأن ىن ـــر مـــن الدراســـات ب الكثي
المعرفيـة األساسـية إلدارة المشـاريع وبـين زيـادة جـودة المشـروع، فـااللتزام 
بتمك المجاالت المعرفية سيقود المؤسسة لتحقيق أىدافيا مـن إنشـاء ذلـك 
 Carvalho, Patah, & de Souza)المشروع، ومن ىـذه الدراسـات 
Bido, 2015) ،(Chauhan, 2014) التـي أكـدت أن أىميـة تكامـل ،
المشــروع فــي إدارة متكاممــة ألنشــطة المشــروع، وضــمان تحقيــق شــمولية 
فـي اسـتخدام معـايير المشـروع، لتحقيـق جـودة فـي جميـع أنشـطة ومراحـل 
وجـودة ذلـك  زمنالمشروع، فال يمكن تقدير تكمفة نشاط معين دون إدارة 
شطة ومراحل المشروع المختمفـة يـنجح النشاط، فإذا تحققت الجودة في أن
المشــروع وتتحقــق أىــداف المنظمــة التــي مــن أجميــا أنشــئت، ومــن أىـــم 
عوامل نجاح أي مشروع ىو حـرص مـدراء المشـروع عمـى التعـاون ونقـل 
الخبـــرات والمعمومـــات بـــين الجوانـــب المختمفـــة فـــي المشـــروع خـــالل دورة 
روع لمـا تتضـمنو مـن حيـاة المشـروع. وىنـا تـأتي أىميـة إدارة تكامـل المشـ
 زمنقــدرة عمــى تــوفير جميــع العناصــر الالزمــة إلكمــال المشــروع فــي الــ
 .المناسب
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ــــادة جــــودة  وكــــذلك ىنــــاك عالقــــة وطيــــدة بــــين إدارة نطــــاق المشــــروع وزي
المشـــروع، فــــإن إدارة النطـــاق بشــــكل جيــــد وتحديـــد احتياجــــات المشــــروع 
عمييـــا المطموبـــة بالشـــكل الصـــحيح، ووفـــق معـــايير وأســـس دوليـــة متفـــق 
ســيعمل ذلــك عمــى تحقيــق الجــودة فــي جميــع مراحــل وأنشــطة المشــروع 
األساســية والثانويــة، وبالتــالي تحقيــق جــودة فــي المشــروع ككــل وســيؤدي 
ذلك لنجاح المشروع وتحقيق أىـداف المنظمـة، وكـذلك أكـدت العديـد مـن 
دارة  ـــــادة جـــــودة المشـــــروع وا  ـــــين زي ـــــة ب ـــــاك عالق  زمـــــنالدراســـــات أن  ىن
 ,.Carvalho et al) (، ودراسـة2111 ،غـزاويالة )المشـروع كدراسـ
حيث أكدت تمك الدراسات بأنو ال يمكـن االعتـراف بالنجـاح فـي  (2015
 زمنتحقيـق النتـائج وتقـديرىا إال إذا كـان إنجـاز تمـك النتـائج فـي حـدود الـ
ـــ ـــالتخطيط الجيـــد لم ـــوب، ف ـــؤدي إلـــى تحقيـــق رضـــا  زمنأو الـــزمن المطم ي
المشـــروع  زمــنمشـــروع، فــإذا أدرنـــا أصــحاب المصــالح عـــن مخرجــات ال
و الكافي من اإلنجاز وبالتالي سـتتحقق زمنبشكل جيد، سيأخذ كل نشاط 
الجــودة فــي كــل نشــاطات المشــروع، وســينجح المشــروع وتتحقــق أىــداف 
المنظمـة، كمـا أكـدت العديـد مـن الدراسـات وجـود عالقـة بـين إدارة تكمفـة 
، حيـث (Chauhan, 2014)المشـروع وزيـادة جـودة المشـروع كدراسـة 
أكــــدت بــــأن اإلدارة الجيـــــدة والصــــحيحة لمتكــــاليف ســـــتؤدي الــــي إنجـــــاز 
ـــك دون إنجـــاز األنشـــطة عمـــى  األنشـــطة عمـــى أكمـــل وجـــو، وســـيحيل ذل
حســـاب جودتيـــا، وبالتـــالي ســـيؤدي ذلـــك إلـــى جـــودة فـــي المشـــروع ككـــل 
وبالتـالي نجـاح المشـروع وتحقيـق أىـداف المنظمـة، كمـا أن ىنـاك عالقـة 
دارة جــــودة المــــدخالت وبـــين زيــــادة جــــودة المشــــروع كمــــا واضـــحة بــــين إ
فمـو كانـت األجـزاء  2014) ،راشد(أجمعت العديد من الدراسات كدراسة 
الداخمة في إنجاز أنشطة المشروع ذات جودة عالية، فسـتحقق المؤسسـة 
مرادىــا مــن إنشــاء ذلــك المشــروع، بالحصــول عمــى مخرجــات ذات جــودة 
رضاء جميع األطراف. عالية، وبالتالي نجاح المشروع  وا 
 الدراسات التطبيقية السابقة :اً رابع
( الـي 2115)رضوان، دراسة ىدفت  عمى صعيد الدراسات الفمسطينية،
الحرجــة  اتاستكشــاف الــدور الــذي تمعبــو خمســة مــن عناصــر المشــروع
 مــــــناالســــــتدامة( وثالثــــــة أبعــــــاد -األثــــــر-الفاعميــــــة-الكفــــــاءة-)االرتبــــــاط
المشــــاركة( عمـــي نجــــاح -االعتماديـــة-اصــــلالممارســـات المؤسســـية )التو 
( أســرة منتفعــة مــن برنــامج 216المشــروع. وتكــون مجتمــع الدراســة مــن )
 ، حيـــث قامـــت الباحثـــة بتصـــميم اســـتبانة مـــن أجـــل SoSتقويـــة األســـرة  
جمــع البيانــات. وقــد خمصــت الدراســة الــي أن المشــروع قــد حقــق نجاحــا 
جــــــة وممارســــــات كبيــــــرًا مــــــن خــــــالل الــــــدور الــــــذي لعبتــــــو العوامــــــل الحر 
ــــو، المؤسســــات. ــــى 2115ىــــدفت دراســــة )الحم ــــى التعــــرف عم  مــــدى( إل
تطبيــق أســس إدارة المشــاريع فــي المؤسســات الصــناعية بطريقــة عمميـــة 
وقـد تكـون مجتمـع الدراسـة مـن المؤسســات . ووفـق معـايير عمميـة سـميمة
مؤسســة. اســتخدمت  681وعــددىا فــي قطــاع غــزة الصــناعية التحويميــة 
ان كــأداة لجمــع البيانــات، وقــد توصــمت الدراســة إلــى أن الباحثــة االســتبي
% مــن مؤسســات قطــاع الصــناعات التحويميــة فــي قطــاع غــزة تقــوم 81
( الـي 2113ىـدفت دراسـة )ابـو رمضـان، بتطبيـق أسـس إدارة المشـاريع.
التعرف الـي واقـع تقيـيم المشـاريع التـي تنفـذىا المؤسسـات الغيـر حكوميـة 
غــزة مــن وجيــة نظــر منســقي المشــاريع النســوية واالجتماعيــة فــي قطــاع 
 -الكفــاءة -وذلــك مــن خــالل اســتخدام معــايير التقيــيم الخمســة )المالئمــة
االســتدامة( وقــد اســتخدمت الباحثــة المــنيج الوصــفي  -األثــر -الفاعميــة
 161تم توزيع حيث التحميمي وتمثل االداة الرئيسية لمدراسة في استبيان 
المؤسسـات  أنخمصـت الدراسـة الـي وقد  منيا 151استبانة وتم استرداد 
معــايير التقيــيم الخمســة بدرجــة ممتــازة فــي تقيــيم  تســتخدم الغيــر حكوميــة
يعكــس مــدى اىتمــام ووعــي المؤسســات غيــر  ممــاالمشــاريع التــي تنفــذىا 
الحكوميــة بأىميــة عمميــة التقيــيم كمــا يشــير ذلــك الــي التطــور الكبيــر فــي 
( 2112سـة )الـديراوي،ىدفت درا مجال عمل المؤسسات غير الحكومية.
الي التعرف الي دور السمات الشخصية لدى مدراء المشـاريع فـي نجـاح 
مشــاريع المنظمــات االىميــة فــي قطــاع غــزة حيــث يتمثــل مجتمــع الدراســة 
المـنيج الـى الباحـث  اسـتند .منظمة اىمية فـي قطـاع غـزة 111في أكبر 
 الوصــــفي التحميمــــي مســــتخدمًا اســــتبانة خصصــــت لتمــــك الدراســــة، وقــــد
خمصت الدراسة الـي ان ىنـاك دور رئـيس لمسـمات الشخصـية فـي نجـاح 
ـــادة وفيـــم الـــذات  ـــة متمـــثاًل بالـــذكاء والقي المشـــاريع فـــي المنظمـــات االىمي
وجـــودة المخرجــــات وقـــدرة مــــدراء المشـــاريع عمــــى تـــدريب طــــواقم العمــــل 
( 2111ىــدفت دراســة )حمـــاد، واالتصــال والتواصــل واخالقيــات العمــل.
يــيم المشـاريع فـي المنظمــات غيـر الحكوميـة بقطــاع الـي التعـرف عمـي تق
غـــزة مـــن وجيـــة نظـــر مـــديري المشـــاريع حيـــث اســـتخدم الباحـــث المـــنيج 
الوصفي التحميمي وصمم استبانة خصيصا لجمـع البيانـات اعتمـادا عمـي 
معيـار  -معيـار األثـر -)معيـار االرتبـاط المعايير الدولية لتقييم المشاريع
، وكـان مـن أىـم نتـائج ىـذه عيـار االسـتدامة(م -معيـار الكفـاءة -الفاعميـة
الدراسة انو يتم تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكوميـة بقطـاع غـزة 
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% وعمــي معيــار الكفــاءة بنســبة 73اعتمــاًدا عمــي معيــار االرتبــاط بنســبة 
% وعمـــي معيـــار األثـــر بنســـبة 68% وعمـــي معيـــار الفاعميـــة بنســـبة 69
  %.64% وعمي معيار االستدامة بنسبة 71
( بغـرض 2111جـاءت دراسـة )الـديري،، عمةى صةعيد الدراسةات العربيةة
تســميط الضــوء عمــي بيــان مــدى تــأثير ســوء التخطــيط عمــي تــأخر تنفيــذ 
المشــــاريع اإلنشــــائية فــــي امــــارة دبــــي، حيــــث اســــتخدم الباحــــث المــــنيج 
مــديرا مــن  42وقــد شــممت عينــة البحــث  .ةاالســتبانو الوصــفي التحميمــي 
الشركات المتخصصة، وقد افضت ىذه الدراسة الـي  مدراء المشاريع في
االرتيان الي الصدفة وعدم  الى ان تأخر إنجاز المشاريع اإلنشائية يعود
ىـــدفت  وكـــذلك عـــدم االلتـــزام بمعـــايير إدارة المشـــاريع. زمنالتخطـــيط لمـــ
( إلى بيان أثر العوامـل االسـتراتيجية فـي تحسـين 2119دراسة )العبيدي،
عبـــر تحميـــل المســـار واألثـــر اســـتناًدا آلراء  اإلداري فاعميـــة تقـــويم األداء
جمع ومعالجة  تممجتمع الدراسة في شركة العبيكان لألبحاث والتطوير، 
( مــن اإلدارة العميــا واإلدارة التنفيذيــة لممشــروع تراوحــت 31وتحميــل أراء )
مستوياتيم بين مدير عـام ومـدير مشـروع ومـدير فنـي وخبيـر فنـي ومـدير 
يانــات عــن طريــق اســتبانة تــم تصــميميا كــأداة لقيــاس قســم. وتــم جمــع ب
نمــــوذج الدراســــة. توصــــمت الدراســــة إلـــــى وجــــود أثــــر إيجــــابي لمعوامـــــل 
االســتراتيجية )التحميـــل االســـتراتيجي، تحديـــد الميمـــة، توقعـــات التخطـــيط 
والتنفيـــذ والتقـــويم باســـتخدام أســـموب الســـيناريوىات( فـــي تحســـين فاعميـــة 
ــــــــويم األداء اإلداري )جــــــــودة  األداء اإلداري، إدارة الجــــــــودة الشــــــــاممة، تق
( الـي التعـرف عمـى 2117ىـدفت دراسـة )العـامري،  الموقف التنافسـي(.
وقـد اسـتخدم الباحـث تيـا، وكيفيـة مواجي اتفي المشـروع األخطارمفيوم 
الباحــث  خمــصاالســتبانة كــأداة لمقيــاس وقــد و المــنيج الوصــفي التحميمــي 
المشــاريع بشــكل جــدي وان ال  ضــرورة االىتمــام بدراســة الخطــر فــي الــى
تبدأ الجية المنفذة لممشروع او المستفيدين منـو بالتنفيـذ اال بعـد أن تكـون 
ىناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطـر قـد أعـدت دراسـة 
باألخطـــار المحتممـــة. ان تســـتمر مجموعـــة إدارة الخطـــر بعمميـــا فـــي اي 
ـــاء أو تكنولوجيـــا الم عمومـــات او اي مشـــروع مشـــروع كـــان ســـواء فـــي البن
لمنـــتج جديـــد أو عمـــل تنطبـــق عميـــو صـــفات المشـــروع، وأال تتوقـــف اال 
بنيايــة المشــروع ألن االخطــار قــد تبــرز مؤشــراتيا فــي المراحــل المختمفــة 
 من دورة حياة المشروع.
 ,.Al-Nady et al)ىـدفت دراسـة ، عمةى صةعيد الدراسةات األجنبيةة
لمشـــــــروع، اتصـــــــاالت دور إدارة )زمـــــــن اإلـــــــى التعـــــــرف عمـــــــى  (2016
المشروع، تكمفة المشـروع( فـي نجـاح إدارة المشـاريع االنشـائية فـي مدينـة 
مكــــة المكرمــــة بالمممكــــة العربيــــة الســــعودية. لقــــد تــــم اســــتخدام المــــنيج 
الوصــفي التحميمــي وجمــع البيانــات عبــر االســتبيان مــن عينــة مكونــة مــن 
 أنة الـي وقـد خمصـت الدراسـمن الزبائن لثالثون مشروع انشـائي.  121
زمــن المشــروع حصــمت عمــى أعمــى اســتجابة تمييــا إدارة اتصــاالت إدارة 
تكمفة المشروع؛ كمـا وأظيـرت النتـائج أن كـال مـن إدارة إدارة المشروع ثم 
)الـزمن واالتصـاالت والتكمفـة( تـؤثر فـي نجـاح المشـروعات وتفسـر نسـبة 
 & LUGUSA) ىدفت دراسة .% من التغير في نجاح المشروعات61
Moronge, 2016)  أثــر كــال مــن إدارة )التكمفــة، إلــى التعــرف عمــى
الــزمن، المخــاطر، الجــودة( فــي تحســين أداء المشــروعات االنشــائية فــي 
 144كينيا.  تم جمع البيانـات عبـر اسـتبيان وزع عمـى عينـة مكونـة مـن 
من مدراء المشروعات االنشائية التابعة لعشـرة مـن البنـوك التجاريـة. وقـد 
أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بــين إدارة مخــاطر المشــروع بينــت النتــائج 
؛ وأن ىنــــاك عالقــــة ارتبــــاط 1.777وأداء المشــــروعات بمعامــــل ارتبــــاط 
متوســــــطة بــــــين كــــــال مــــــن إدارة )التكمفــــــة، الــــــزمن، الجــــــودة( مــــــع أداء 
عمـــــــــى  1.543، 1.598، 1.657المشـــــــــروعات بمعـــــــــامالت ارتبـــــــــاط 
ــــــائج أن ــــــوالي. كمــــــا أظيــــــرت النت ــــــي أداء % مــــــن 76.91 الت ــــــر ف التغي
المشروعات يمكن تفسيره عبر تـأثير المتغيـرات الخاصـة بـإدارة )التكمفـة، 
الـزمن، المخــاطرة، الجـودة( لممشــروعات؛ وأن أكثـر المتغيــرات تـأثيرا ىــو 
إدارة المخـــاطر يميـــو إدارة التكمفـــة ثـــم إدارة الـــزمن ثـــم إدارة الجـــودة عمـــى 
 إلـى (Chauhan & Srivastava, 2014)ىـدفت دراسـة التـوالي. 
مجــاالت المعرفيــة الخاصــة بــإدارة المشــاريع وبيــان دور ال عمــىالتعــرف 
اســتخدم الباحــث  .تمــك المعــايير فــي نجــاح مشــاريع الصــناعات الدوائيــة
 31المــنيج الوصــفي وصــمم اســتبانة لجمــع البيانــات حيــث قــام بتوزيــع 
فــي منــاطق مختمفــة  اســتبانة عمــى شــركات ومشــاريع الصــناعات الدوائيــة
% مـن الشــركات 71مـا نسـبتو  أن الـى، وقـد خمصـت الدراســة الينـدمـن 
الخاصة بالصناعات الدوائية تطبق المجـاالت المعرفيـة إلدارة المشـاريع، 
أن تطبيــــــق األســــــاليب الســــــميمة  أكــــــدت% مــــــن الشــــــركات 88وكــــــذلك 
% 12، فـي حـين المشـاريع تـؤدي إلـى نجـاح المشـروع والصـحيحة إلدارة
ــــىمــــنيم  ــــأث أن تطبيــــق أشــــاروا ال ير ضــــعيف المجــــاالت المعرفيــــة ليــــا ت
ــــى أن أىــــم . ومتوســــط فــــي نجــــاح المشــــاريع ثالثــــة توصــــمت الدراســــة إل
ـــ تمجـــاال ـــة(إدارة —إدارة الجـــودة – زمنتكمـــن فـــي )إدارة ال ـــي التكمف ، يم
دارة ذلــــك كــــال مــــن إدارة نطــــاق المشــــروع و  دارة  اتصــــاالتا  المشـــــروع وا 
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دارة  المـــوارد دارة تكامـــل المشـــروعوا  دارة المشـــتريات المخـــاطر وا  عمـــى  وا 
إلـى التعـرف  (Abdul Rasid et al., 2014)ىـدفت دراسـة  .التـوالي
لعينـــة المجـــاالت المعرفيـــة التســـعة إلدارة المشـــاريع مســـتوى تبنـــي عمـــى 
من مدراء المشاريع الذين يعممـون فـي المؤسسـات العامـة  65مكونة من 
صـول عمــى المـنيج الوصـفي فـي الح ون، وقـد اسـتخدم البـاحثفـي ماليزيـا
إدارة  أنوقــد خمصــت الدراســة الــي عبــر االســتبيان. نتــائج تمــك الدراســة 
المشــروع  نطــاقكــال مــن إدارة  اأىميــة ويمييــ ىــي األكثــرالمشــروع  جــودة
دارة  دارة  تكامـــــلوا  دارة  اتصـــــاالتالمشـــــروع وا  ـــــةالمشـــــروع وا  دارة  التكمف وا 
دارة زمــن المشــروع  دارة المشــتريات.المشــتريات وا  -.J) ىــدفت دراســة وا 
S. Chou et al., 2013)  مدى مساىمة المجاالت إلى التعرف عمى
المعرفيـة إلدارة المشـاريع فـي كفـاءة وفعاليـة مشـاريع البنـاء اليندسـية فـي 
ندونيسـيا وفيتنـام(.  تـم جمـع البيانـات عبـر اسـتبيان  ثـالث دول )تـايوان وا 
لفـرق وزع عمى عينة من الميندسين المينيين ومدراء المشاريع وأعضاء ا
فــــي  86فــــي تــــايوان و 115وأصــــحاب المصــــالح؛ حيــــث بمغــــت العينــــة 
في فيتنام. وقد بينت النتائج أن أكثر المجـاالت المعرفيـة  93اندونيسيا و
اســتخداما ىــي إدارة اتصــاالت المشــروع فــي كــل مــن إندونيســيا وتــايوان 
% عمــــى التــــوالي؛ كمــــا وأظيــــرت أن 65.31% و67.72والتــــي بمغــــت 
% فــي فيتنــام. 91.4وع ىــي األكثــر اســتخداما بنســبة إدارة نطــاق المشــر 
إلـى التعـرف عمـى  (J. S. Chou & Yang, 2012) ىـدفت دراسـة
أثـــر المجــــاالت المعرفيـــة إلدارة المشــــاريع فــــي نجـــاح مشــــروعات البنــــاء 
اليندسية والبنية التحتية في تايوان.  تم جمع البيانات عبـر اسـتبيان وزع 
شــاءات وأعضــاء الفــرق وأصــحاب مــن مــدراء االن 127عمــى عينــة مــن 
المصــالح. وقــد بينــت النتــائج أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط متوســطة بــين كــال 
من إدارة )المشـتريات، التكمفـة، االتصـاالت، المـوارد البشـرية، المخـاطر، 
كال  الجودة، الزمن، النطاق( مع نجاح المشروع. كما أظيرت النتائج أن
دارة االتصـاالت  فقـط تـؤثران بشـكل دال احصـائيا مـن إدارة المشـتريات وا 
 ىدفت دراسةعمى التوالي.  1.223و 1.415في نجاح المشروع بنسبة 
(Zwikael,2009)  إلـــــى بيـــــان تـــــأثير المجـــــاالت التســـــعة التـــــي قـــــدميا
المعيـــد األمريكـــي إلدارة المشـــاريع عمـــى نجـــاح المشـــروع، قـــام الباحـــث 
ــــــة شــــــممت  ــــــدا 783بــــــإجراء دراســــــة ميداني ن مشــــــروع مــــــن مختمــــــف البم
والصــــناعات، وكــــان مــــن أىــــم نتــــائج ىــــذه الدراســــة أن أكثــــر المجــــاالت 
-إدارة المخــاطر-زمن)إدارة الــ ىــوالمعرفيــة تــأثيرًا عمــى نجــاح المشــروع 
بينمــا أظيــرت  .عمــى التــوالي (إدارة التكامــل-إدارة المــوارد-إدارة النطــاق
دارة المشــتريات ســاىمت بدرجــة قميمــ ة النتــائج أن كــال مــن إدارة التكمفــة وا 
دارة االتصــــاالت  فــــي نجــــاح المشــــروعات وأن كــــال مــــن إدارة الجــــودة وا 
ىــــــــدفت دراســــــــة ســــــــاىمتا بدرجــــــــة متوســــــــطة فــــــــي نجــــــــاح المشــــــــروع. 
(Auman,2007 إلــى التعــرف عمــى دور المجــاالت المعرفيــة التســعة )
قـد اسـتخدم إلدارة المشاريع في نجاح مشاريع المستحضرات الصـيدلية، و 
حيـــث قـــام  ،بانة كـــاداه لجمـــع البيانـــاتواالســـتالباحـــث المـــنيج الوصـــفي 
استبانة عمى مدراء مشاريع الصـناعات الدوائيـة فـي اسـتراليا،  41بتوزيع 
أىميـة  ىـي األكثـرإدارة اتصـاالت المشـروع  أنوقد خمصت الدراسة الي 
دارة  زمـــنوتـــأثيرا عمـــى نجـــاح المشـــروع ويميـــو كـــال مـــن إدارة  المشـــروع وا 
دارة تكمفة المشر  دارة نطاق المشروع وا  دارة الجودة وا  دارة المخاطر وا  وع وا 
دارة المشتريات.   الموارد البشرية وا 
يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن نسبة كبيـرة منيـا ركـزت عمـى 
 ,.Al-Nady et al)بيئـة المشـروعات االنشـائية والبنيـة التحتيـة مثـل 
2016) ،(LUGUSA & Moronge, 2016) ،(J.-S. Chou et 
al., 2013)، (J. S. Chou & Yang, 2012) ،،؛ (2111)الـديري
ـــة المشـــروعات فـــي المؤسســـات الصـــناعية  ـــى بيئ بينمـــا ركـــز بعضـــيا عم
 & Chauhan) ،(2119)العبيـدي،، (2115)الحمـو،والخاصـة مثـل 
Srivastava, 2014) ،(Auman,2007) ؛ كمــا ركــز بعضــيا عمــى
كوميــــة بيئـــة المشــــروعات المجتمعيـــة التــــي تنفــــذىا المؤسســـات غيــــر الح
، (2112)الــــــــــديراوي،، (2113)ابــــــــــو رمضــــــــــان،، (2115)رضـــــــــوان، 
ــــع الدراســــات اســــتخدمت المــــنيج  .(2111)حمــــاد، كمــــا يتضــــح أن جمي
 الوصفي أو المنيج الوصفي التحميمي واالستبيان كاداه لجمع البيانات.
 واإلجرا ات: الطريقة
 الدراسة: منهجية
يعبر عن ا وأنو الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، السيمت استخدم
وصف ظاىرة ما وتفسيرىا كما ىي  منالباحث  منيجية عممية تمكن
في الواقع، وجمع البيانات حوليا، بغرض تحميل تمك البيانات وصواًل 
 لنتائج واقعية دون تدخل الباحثين.
 الدراسة:وعينة مجتمع 
تكون مجتمع الدراسة من منسقي ومدراء المشاريع في المؤسسات 
مؤسسة(  561في قطاع غزة، والبالغ عددىا ) والنشطة اعمةاألىمية الف
. حيث قام 2105وفق إحصاءات وزارة الداخمية في قطاع غزة لمعام 
بسيطة والتي تم من خالليا العشوائية الباستخدام طريقة العينة  انالباحث
 يع عمى جودة المشاريع في المؤسسات األهمية في فمسطينأثر المجاالت المعرفية إلدارة المشار   خالد دهميز؛ هشام عنبر
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استبانة عمى مجتمع الدراسة )وفق معادلة روبرت  221اختيار وتوزيع 
استبانة أي  090م العينة المطموب( وقد تم استرداد ماسون لتحديد حج
يوضح مجتمع الدراسة  (0رقم )%. والجدول 87بنسبة استرداد بمغت 
 منيا. والمستردةوعدد االستبانات الموزعة  لنوع المؤسسةتبعًا 
 ( مجتمع وعينة الدراسة ونسبة االسترداد1رقم ) جدول
 النسبة االسترداد العينة العدد نوع المؤسسة
 %87 158 187 478 محمي
 %111 33 33 82 دولي
 
 )االستبانة(: الدراسة أداة
تمثمت األداة األساسية لجمع البيانات حول متغيرات الدراسة  .0
باالستبانة، والتي تم اعدادىا بعد االطالع عمى األدبيات السابقة، 
والدراسات والبحوث المتعمقة بمتغيرات الدراسة، ومن أىم ىذه 
 ،(2103راسات والبحوث، دراسة )أبو رمضان،الد
(، 2118(، )عايش،2010(، )حماد،2119)العبيدي،
(، 2117(، )العامري،2104)راشد، (،2100)الديري،
 (.2115(، )نصار،2102)زيادة،
تكونت استبانة الدارسة من ثالثة أقسام: القسم األول وىو عبارة  .2
ة العمرية، عن البيانات الشخصية عن المستجيب )الجنس، الفئ
سنوات الخبرة، المؤىل العممي، عدد المشاريع التي عممت بيا أثناء 
عممك في المؤسسة، طبيعة عمل المؤسسة، نوع المؤسسة، مجال 
عمل المؤسسة، المسمى الوظيفي(. القسم الثاني: وىو عبارة عن 
فقرة،  45مجاالت الدراسة الخاصة بالمتغير المستقل، ويتكون من 
االت التسعة المعرفية. القسم الثالث وىو عبارة عن موزع عمى المج
فقرة،  25مجاالت الدراسة الخاصة بالمتغير التابع، ويتكون من 
 مجاالت.  5عمى  ةموزع
من  01االستبانة، تم عرضيا عمى  اعدادوبعد االنتياء من  .3
المختصين بالمجال اإلداري في الجامعات والمؤسسات الفمسطينية 
تطبيق االستبانة عمى عينة . وبعد ذلك تم الصدق الظاىري لفحص
( موظفًا تم إدراجيم في عينة الدراسة الفعمية 31استطالعية بمغت )
الحقًا، وبيدف التأكد من سالمة االستبانة، وصدق فقراتيا، 
 وثباتيا.
وتأكــد الباحثــان مــن صــدق االتســاق الــداخمي لفقــرات االســتبانة مــن  .4
كل فقـرة مـن فقراتيـا والدرجـة خالل احتساب معامالت االرتباط بين 
فاقــت معـــامالت االرتبـــاط الكميــة لممحـــور الــذي تنتمـــي إليــو، حيـــث 
ــــة إحصــــائيًا،  1.5لجميــــع الفقــــرات  وجميعيــــا معــــامالت ارتبــــاط دال
وبناًء عمى ذلـك فـإن فقـرات االسـتبانة قـادرة عمـى قيـاس مـا وضـعت 
 ألجل قياسو.
ت ألفــــا معــــامالقيــــاس تــــم التأكــــد مــــن ثبــــات االســــتبانة مــــن خــــالل  .5
النتــائج أن جميــع معــامالت ألفــا كرونبــاخ  أظيــرتكرونبــاخ، حيــث 
 1.7فاقــت دالــة إحصــائيًا، كــذلك تبــين أن معــامالت ألفــا كرونبــاخ 
 لجميع المحاور الخاصة بمتغيرات الدراسة.
 
 األساليب اإلحصائية:
قام الباحثان باستخدام برنامج رزمة التحميل اإلحصائية لمعموم 
دخال البيانات وترميزىا، وتم إجراء مجموعة من االجتماعية في إ
االختبارات المناسبة لةجابة عن أسئمة الدراسة، والتحقق من فروضيا، 
مثل المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واألوزان النسبية، 
ومعامالت االرتباط، ومعامالت االنحدار. كما تم التحقق من أن 
 طبيعي وبالتالي تم استخدام االختبارات المعممية.البيانات تتبع التوزيع ال
 الوصف االحصائي لعينة الدراسة:
% مــن عينــة الدراســة 70.7مــا نســبتو ( أن 2يتضــح مــن الجــدول رقــم )
ــــك % إنــــاث. حيــــث نال29.3ذكــــور، بينمــــا  ــــذكور فــــي تم حــــظ ىيمنــــة ال
، ويعزى ذلك بشكل رئيسي الي األعراف والتقاليد السـائدة فـي المؤسسات
وىـــــي قريبـــــة جـــــدا مـــــن بيانـــــات مركـــــز اإلحصـــــاء تمــــع الفمســـــطيني المج
% 72.3جـدول أن مـا نسـبتو اليتضح مـن كما  .الفمسطيني ذات العالقة
% مــن عينــة الدراســة مــدراء 27.7مــن عينــة الدراســة منســقين مشــاريع، 
سبب ارتفاع نسبة منسقي المشـاريع عمـى نسـبة  انمشاريع، ويعزو الباحث
لمؤسسات يكون فييا مدير مشـروع واحـد يكـون مديري المشاريع الي أن ا
مــدير لعــدة مشــاريع، بينمــا يكــون منســق المشــروع منســق لمشــروع واحــد 
وفــي العــادة تقــدم المؤسســة أكثــر مــن مشــروع لــذلك يكــون فــي المؤسســة 
 عدد من منسقي المشاريع أكبر من مدراء المشاريع.
 الدراسة لمجتمعوالوظيفية ( البيانات الديموغرافية 2الجدول رقم )
 انىسبت انمئوٌت % انعذد انمسمى انوظٍفً انىسبت انمئوٌت % انعذد انجىس
 72.3 138 يُطك يشروع 70.7 135 ركر
 27.7 53 يذَر يشروع 29.3 56 أَثً
 يع عمى جودة المشاريع في المؤسسات األهمية في فمسطينأثر المجاالت المعرفية إلدارة المشار   خالد دهميز؛ هشام عنبر
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 100 191 انمجموع 100 191 انمجموع
 % انىسبت انمئوٌت انعذد انعمر انىسبت انمئوٌت % انعذد انمؤهم انعهمً
 دبهىو فألم
28 14.7 










 45أكثر يٍ 
 ضُت
25 1311 
 100 191 انمجموع 100 191 انمجموع
 انىسبت انمئوٌت % انعذد انخبرة انىسبت انمئوٌت % انعذد عذد انمشبرٌع
 45 86 ضُىاث 5ألم يٍ  45 86 يشبرَغ 5
 يشبرَغ 10
44 23 





 15ألم يٍ -10
 ضُت
41 21.5 
 7.3 14 فأكثر 15 17.3 33 يشروع 15أكثر يٍ 
 100.0 191 انمجموع 100.0 191 انمجموع
ة % مـــن عينـــة الدراســـ14.7أن مـــا نســـبتو  (2كمــا يتضـــح مـــن جـــدول )
ـــوم،  % 3034% مـــؤىميم العممـــي بكـــالوريوس 53.9مـــؤىميم العممـــي دبم
وىـــو مـــا يمكـــن تفســـيره عمـــي أنـــو ظـــاىرة  دراســـات عميـــامـــؤىميم العممـــي 
إيجابيــة تتمثــل فــي ميــل ًأصــحاب القــرار فــي ىــذه المؤسســات بتوظيــف 
منسقين لدييم شيادة عممية تمكنيم من تطبيـق المبـادئ العمميـة والعمميـة 
إلدارة المشــاريع بالشــكل الصــحيح مــن أجــل الحصــول  واألســس الســميمة
عمـــي جـــودة فـــي تمـــك المشـــاريع، أمـــا بخصـــوص كـــون الحاصـــمين عمـــي 
درجـة البكـالوريوس أكثـر مـن أولئـك الحاصـمين عمـي درجـات أخـرى فيـو 
نابع من كون ىذه الشريحة األكثر في المجتمع الفمسطيني طبقـا لمجيـاز 
( 2يتضـــح مـــن جـــدول ) .2103المركـــزي لةحصـــاء الفمســـطيني لعـــام 
، سـنة 35% من عينة الدراسة أعمارىم أقـل مـن 66أيضا أن ما نسبتو 
% أعمـارىم أكثـر 25، بينمـا 45أقل من -35% تتراوح أعمارىم 20.9
ســنة. وىــو مــا يشــير الــي نزعــة واضــحة لتمــك المؤسســات فــي  45مــن 
 االعتمــاد عمــى الشــباب نظــرًا لمــا تتمتــع بــو ىــذه الفئــة الشــابة مــن أفكــار
( 2يتضح من جـدول )كما  .عمى أسس عممية وتكنولوجية متطورةمبنية 
 5% مـن عينـة الدراسـة عـدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا 45أن ما نسبتو 
 01% مــن عينــة الدراســة عــدد المشــاريع التــي عممــوا بيــا 23مشــاريع، 
 05% من عينة الدراسـة عـدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا 14.7مشاريع، 
% من عينة الدراسة عدد المشـاريع التـي عممـوا بيـا 17.3مشروع، بينما 
% 45( أن مـا نسـبتو 2ن جـدول )كمـا يتضـح مـ .مشـروع 05مـن  أكثـر
% من عينـة 26.2سنوات،  5من عينة الدراسة سنوات خبرتيم أقل من 
% مـــن عينـــة 21.5ســـنوات،  01أقـــل مـــن -5الدراســـة ســـنوات خبـــرتيم 
% مـن عينـة 7.3بينمـا  ،سـنة 05أقـل مـن -01الدراسة سـنوات خبـرتيم 
 سنة.  05الدراسة سنوات خبرتيم أكثر من 
 الوصف االحصائي لممؤسسات األهمية ضمن الدراسة:
% مـن عينـة الدراسـة طبيعـة 26.7( أن مـا نسـبتو 3يتضـح مـن جـدول )
% 36.1% من عينة الدراسة طبيعـة عمميـم تنمـوي، 23عمميم إغاثي، 
% مـن عينـة 1.6وي، بينمـا من عينة الدراسة طبيعـة عمميـم إغـاثي وتنمـ
% من عينة الدراسة يعممون في 12.6الدراسة طبيعة عمميم اجتماعي، 
أغمب المجـاالت، نالحـظ بـان المشـاريع اإلغاثيـة والتنمويـة احتمـت أعمـى 
ــــي  انالباحثــــ ونســــبة مــــن أنــــواع المشــــاريع األخــــرى ويعــــز  ــــك ال ــــة ذل رغب
االقتصــادية ألوضــاع المؤسســات االســتجابة لحاجــات المســتفيدين نظــرا ل
السيئة التي يمر بيا أبناء الشعب الفمسطيني وكذلك نسبة الفقر المرتفعة 
في قطاع غزة وايضا الحروب التي شيدىا قطاع غزة في اآلونة األخيرة 
غاثية  كل ىذا استدعى من المؤسسات المانحة أن تقدم مشاريع تنموية وا 




 الخاصة بالمؤسسات ضمن الدراسةنات ( البيا3الجدول رقم )
طبٍعت عمم 






 19.4 37 صحٍ 26.7 51 إغبثٍ
 24.6 47 إَشبئٍ 23 44 تًُىٌ
 16.8 32 زراػٍ 36.1 69 إغبثٍ وتًُىٌ
 6.8 13 اجتًبػٍ 1.6 3 اجتًبػٍ
 32.5 62 شبيم 12.6 24 شبيم
 100.0 191 انًجًىع 100.0 191 انًجًىع
 انىسبت انمئوٌت % انعذد ووع انمؤسست
 56 107 يحهُت
 28.8 55 دونُت
 15.2 29 يكتب تًثُهٍ
 100.0 191 انًجًىع
ـــة الدراســـة 37أن مـــا نســـبتو أيضـــا ( 3يتضـــح مـــن جـــدول ) % مـــن عين
% مــن عينــة الدراســة مؤسســات 24.6مؤسســات مجــال عمميــا صــحي، 
% مــــن عينــــة الدراســــة مؤسســــات مجــــال 16.8جــــال عمميــــا إنشــــائي، م
% مــــن عينــــة الدراســــة مؤسســــات مجــــال عمميــــا  6.8عمميــــا زراعــــي، 
% مؤسســات تعمــل فــي أكثــر مــن مجــال، وىــذا 32.5اجتمــاعي، بينمــا 
يــــدل عمــــى أن المؤسســــات تقــــدم أعمــــال فــــي كافــــة المجــــاالت، ويعــــزو 
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واإلنشـــائية والزراعيـــة ذلـــك الـــي أن جميـــع القطاعـــات الصـــحية  انالباحثـــ
واالجتماعية تعاني من ضعف نتيجة الحروب الطاحنـة عمـي قطـاع غـزة 
ونتيجة الحصار اإلسرائيمي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات، لـذلك 
يتضـح مـن جـدول كمـا  تقوم المؤسسات بتقديم خدماتيا لكافة القطاعات.
% 28.8% مـن عينــة الدراسـة مؤسسـات محميــة، 56( أن مـا نسـبتو 3)
% مــن عينـة الدراســة مكاتــب 15.2مـن عينــة الدراســة مؤسسـات دوليــة، 
 تمثيمية.
 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وفحص فرضياتها:
بيـدف اإلجابـة عمـى أسـئمة الدراسـة تـم تحميـل البيانـات باسـتخدام برنـامج 
SPSS تم اجراء اختبار .sign-test  لمعرفة مـا إذا كـان متوسـط درجـة
أم ال. وفيمـا يمـي  3جـة الموافقـة المتوسـطة وىـي االسـتجابة قـد وصـل در 
 اإلجابة عمى أسئمة الدراسة وفق نتائج االختبار.
المنظمات األهمية العاممة في قطاع غزة  اتباعما مدى السؤال األول: 
 المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع؟ لممعايير الدولية المبنية عمى
( نســب عاليــة مــن درجــات 4تبــين النتــائج الــواردة ضــمن الجــدول رقــم )
االلتـــــزام لممنظمـــــات األىميـــــة بتطبيـــــق المعـــــايير الدوليـــــة المبنيـــــة عمـــــى 
القيمـــــة االحتماليـــــة المجــــاالت المعرفيـــــة إلدارة المشـــــاريع حيـــــث جـــــاءت 
.(Sig وىـذا يعنـي أن ىنـاك موافقـة مـن  1315( لجميع المحاور أقل من
كمــا يبــين . االمحــاور وأنيــا دالــة احصــائيقبــل أفــراد العينــة عمــى جميــع 
الجدول أن إدارة اتصـاالت المشـروع حصـمت عمـى الترتيـب األول بنسـبة 
دارة جودة 84305 دارة تكامل المشروع وا  % تمييا كال من إدارة النطاق وا 
% عمـى التـوالي. إدارة 83310%، 83308%، 83352المشروع بنسـب 
 %.  81364تكمفة المشروع جاءت في المرتبة األخيرة بنسبة 
 لممجاالت المعرفية إلدارة المشاريعالتوزيع النسبي المتوسط الحسابي و ( و T test(: )4)الجدول 
 انترتٍب (.sigانقٍمت االحتمبنٍت ) االوحراف انمعٍبري انوزن انىسبً انمتوسط T انمجبل و
 3 000. 60268. 83.18 4.1591 26.580 إدارة تكبيم انًشروع 1
 2 000. 60172. 83.52 4.1758 27.005 إدارة َطبق انًشروع 2
 4 000. 58044. 83.01 4.1505 27.394 إدارة جىدة انًشروع 3
 5 000. 63249. 82.09 4.1045 24.135 إدارة زيٍ انًشروع 4
 9 000. 64846. 80.64 4.0318 21.991 إدارة تكهفت انًشروع 5
 7 000. 60658. 81.25 4.0626 24.211 إدارة يشترَبث انًشروع 6
 8 000. 57315. 80.80 4.0400 25.077 ة يخبطر انًشروعإدار 7
 6 000. 59488. 81.30 4.0652 24.746 إدارة يىارد انًشروع 8
 1 000. 58581. 84.15 4.2076 28.489 إدارة اتصبالث انًشروع 9
( 2115تفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السـابقة كدراسـة )نصـار،ا
ل يمزمـو وضـوح فـي قنـوات االتصـال التي خمصت الى أن نجـاح أي عمـ
( 2101)حمـاد، دراسـةواتفقت مع كما بين جميع األطراف ذات الصمة، 
التــي خمصــت الــى ضــرورة أن يــتم تقســيم أنشــطة المشــروع الــي مكونــات 
مع دراسة  أيضاواتفقت  أصغر حتى يسيل عممية المراقبة والمتابعة ليا،
شـاممة إلدارة  ( التي خمصت الى ضـرورة وضـع خطـة2119)العبيدي، 
المشــروع قبــل البــدء بــو ويــتم تطويرىــا بشــكل مســتمر لتحقيــق االىــداف 
وكـــذلك مـــن الضـــروري أن تضـــع إدارة المشـــروع االســـتراتيجيات بحيــــث 
تخدم األىـداف االسـتراتيجية لمشـركة األم وأىـداف المشـروع، كمـا واتفقـت 
(  التـي خمصـت الـى ضـرورة أن 2104ىـذه النتـائج مـع دراسـة )صـالح،
ـــو  ـــة والتفتـــيش بصـــورة مســـتمرة وبشـــكل يق م مـــدير المشـــروع بعمميـــة الرقاب
متكامل لكافة األنشطة لضمان الجودة وكذلك أن يتم إدارة جميع أنشـطة 
 المشـروع بشـكل متـوازي لضـمان تحقيـق الجـودة فـي مخرجـات المشـروع،
( التــي خمصــت الــى  2117واتفقــت ىــذه النتــائج مــع دراســة )العــامري،
اســة الخطــر فــي المشــاريع بشــكل جــدي وان ال تبــدا ضــرورة االىتمــام بدر 
الجيـــة المنفـــذة لممشـــروع أو المســـتفيدين منـــو بالتنفيـــذ إال بعـــد ان تكـــون 
ىناك إدارة أو مجموعة عمل متخصصة بإدارة الخطـر قـد أعـدت دراسـة 
 باألخطــــار المحتممــــة ووضــــعت ســــيناريوىات لمواجيــــة تمــــك األخطــــار،
( التــي خمصــت الــى أن 2100ري،واتفقــت ىــذه النتــائج مــع دراســة )الــدي
ســبب تـــأخر إنجــاز المشـــاريع يعــود الـــي عــدم االىتمـــام الكــافي بـــالموارد 
البشـــرية وعـــدم االعتمـــاد عمـــي أســـس عمميـــة ســـميمة فـــي اختيـــار المـــوارد 
 .البشرية التي ستشرف عمي أنشطة المشروع
( التـي خمصـت zwikael,2009واتفقـت ىـذه الدراسـة مـع دراسـة )كمـا 
المجــاالت المعرفيــة تــأثيرًا عمــى نجــاح المشــروع )إدارة  إلــى أن مــن أىــم
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ــــــ دارة المخــــــاطر-زمنال كمــــــا  إدارة المــــــوارد البشــــــرية(،-إدارة النطــــــاق-وا 
خمصــت إلــى أن فعاليــة االتصــاالت ســيؤدي إلــى نجــاح المشــروع وأنــو و 
يجــب عمــى مــدير المشــروع تحديــد قنــوات االتصــال قبــل البــدء بأنشـــطة 
جــاء دور إدارة نطــاق  اســة الحاليــة حيــثتوافقــت مــع الدر  كمــاالمشــروع، 
المشروع في نجاح المشروع في المرتبة الثانية وىذا يدل عمى أىمية ىذا 
المجــال ودوره فــي نجــاح المشــروع وتحقيــق األىــداف التــي تســعى إلييــا 
ـــــــــــائج كمـــــــــــا و  المؤسســـــــــــات، ـــــــــــت ىـــــــــــذه النت ـــــــــــا اتفق مـــــــــــع دراســـــــــــة جزئي
(zwikael,2009)  وع يعتبــر المشــر  زمــنالتــي خمصــت الــى أن إدارة
أىـــم مجـــال معرفـــي مـــن المجـــاالت التســـعة لنجـــاح المشـــروع فاســـتخدام 
مخططـات جانـت وجدولـة أنشـطة المشـروع تسـاعد عمـى نجـاح المشـروع 
ل و حصـ من حيث. واختمفت أيضا مع نفس الدراسة وتسميمو دون تأخير
المجال المعرفـي إدارة مشـتريات المشـروع عمـى أقـل متوسـط حسـابي مـن 
 فييا.  ثيينوجية نظر المبحو 
التــي خمصــت  (Auman,2007)كمــا اتفقــت ىــذه الدراســة مــع دراســة 
إلــى أن مــن أىــم المجــاالت تــأثيرًا عمــى نجــاح المشــروع )إدارة اتصــاالت 
نطــــــاق  إدارة-إدارة مخـــــاطر المشــــــروع-المشــــــروع زمــــــنإدارة -المشـــــروع
خمصـت إلـى أن أكثـر مجـال معرفـي تـأثيرًا عمـى نجـاح المشـروع(، حيـث 
ــــت إدارة نطــــاق المشــــروع و  إدارة اتصــــاالت المشــــروع،المشــــروع ىــــو  أول
أن إدارة  لبــدء بالمشــروع أىميــة كبيــرة، وأكــدتوتحديــد االحتياجــات قبــل ا
أن مــن أىــم عوامــل و النطــاق بشــكل جيــد ســيؤدي إلــى نجــاح المشــروع، 
بينمـا اختمفـت الدراسـة  .المستحضـرات الدوائيـة إدارة الـزمننجاح مشاريع 
أن إدارة  نتائجيـــااظيـــرت  التـــي (Auman,2007)مـــع دراســـة الحاليـــة 
ليـا تـأثير ضـعيف عمـى نجـاح المشـروع، وكـذلك أعطـت تكامل المشروع 
 إلدارة التكمفة أىمية قميمة في نجاح مشاريع المستحضرات الدوائية.
 ,Chauhan & Srivastava)كمـا اتفقـت ىـذه الدراسـة مـع دراسـة 
 زمنأن إدارة الــشــركات تعتقــد بــالالتــي خمصــت إلــى أن معظــم  (2014
اختمفــت بينمــا والتكمفــة والجــودة تعتبــر مــن أىــم معــايير نجــاح المشــروع، 
التـي  (Chauhan & Srivastava, 2014)ىـذه الدراسـة مـع دراسـة 
دارة و إدارة نطــاق المشــروع كــال مــن أعطــت  أىميــة اتصــاالت المشــروع ا 
أن مـــــن أكثـــــر المجـــــاالت أىميـــــة متوســــطة لنجـــــاح المشـــــروع وخمصـــــت 
 زمـــننجـــاح المشـــروع وتحقيـــق الجـــودة المطموبـــة ىـــو إدارة  وتســـاعد فـــي
المشـروع، ومـن أقـل المجـاالت مسـاىمة فـي تحقيـق نجـاح المشـروع إدارة 
دارة التكامل دارة المخاطر. المشتريات وا   وا 
ويمكـــن تفســـير التبـــاين فـــي ارتفـــاع نســـبة التـــزام المؤسســـات قيـــد الدراســـة 
أىميــة المعــايير بــين الدراســات بالمعــايير الدوليــة إلدارة المشــاريع وتبــاين 
ـــة  ةالســـابق والدراســـة الحاليـــة الـــى اخـــتالف مجـــال التطبيـــق وطبيعـــة البيئ
االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية؛ فالدراســة الحاليــة تــم تطبيقيــا عمــى 
المؤسســــات غيــــر الحكوميــــة والتــــي تــــرتبط فــــي تمويميــــا بمــــانحين لــــدييم 
ة إلدارة اتصـاالت المشـروع أولويـ إعطـاءمعـايير قويـة ومتابعـة ممـا يمـزم 
والمحافظـة عمـى نطـاق عمـل المشـروع الـذي تـم الحصـول عمـى التمويـل 
 بموجبو ومن ثم ضمان التكامل بين أنشطة المشروع.
: مةةا مسةتوى جةةودة المشةةاريع التةي تنفة ها المؤسسةةات الثةةانيالسةؤال 
 األهمية وفق المعايير الدولية لتقييم جودة المشاريع؟
( نسب مختمفة من مستويات 5ردة ضمن الجدول رقم )تبين النتائج الوا
القيمة جودة المشروعات التي تنفذىا المنظمات األىمية، حيث جاءت 
وىذا يعني أن ىناك  1315أقل من  الفقرات( لجميع Sigاالحتمالية ).
 .الفقرات وأنيا دالة احصائياموافقة من قبل أفراد العينة عمى جميع 
المشاريع  عمى متوسط حسابي عالي حصل اجمالي المحور  جودة 
تساىم المشاريع في    حصمت الفقرة الثامنة%. كما 82324بنسبة 
تحقيق األىداف العامة لممنظمة  عمى أعمى متوسط حسابي ووزن 
يتم تحقيق أىداف المشاريع    % تمييا الفقرة الخامسة89394نسبي 
ة الثانية في المقابل حصمت الفقر %. 89320المخطط ليا  بوزن نسبي 
يتم تصميم المشاريع بحيث تتماشى مع اولويات الممول  عمى أدنى  
 .%76302استجابة بوزن نسبي بمغ 











َتى يراػبة وجهبث َظر انجهبث راث انؼاللت ػُذ  1
 تصًُى انًشروع.
19.08 4.07 81.58 .78128 .000 6 
 11 000. 95088. 76.12 3.80 11.71َتى تصًُى انًشبرَغ بحُث تتًبشً يغ اونىَبث  2
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 انًًىل.
تًتهك انًؤضطت َظبو يبنٍ فؼبل َحكى َفمبث  3
 انًشروع وفمب نهبُىد انًىازَت.
19.36 4.09 81.94 .78287 .000 5 
َتى تمُُى أداء طبلى انًشروع بصىرة دورَت خالل  4
 فترة انًشروع.
13.43 3.93 78.79 .96626 .000 8 
 2 000. 81755. 89.21 4.46 24.69 َتى تحمُك أهذاف انًشبرَغ انًخطط نهب. 5
تضغ إدارة انًشروع أهذافهب نتكىٌ يتطمت يغ  6
 تهذفت.أهذاف انفئت انًط
12.00 3.86 77.33 .99754 .000 10 
تبّرر أهذاف انًشروع تكبنُف االضتثًبر يمبرَت  7
 بًشبرَغ يًبثهت.
13.99 3.99 79.88 .98139 .000 7 
تطبهى انًشبرَغ فٍ تحمُك األهذاف انؼبيت  8
 نهًُظًت.
26.56 4.49 89.94 .77883 .000 1 
 4 000. 78908. 84.85 4.24 21.76 ف.تطبهى انًشبرَغ فٍ تطىَر انمطبع انًطتهذ 9
َتىفر فٍ انًؤضطت يؼُبر االضتذايت انًؤضطبتُت  10
وانتٍ تؼكص يطتىي انتساو انًؤضطت ببضتًرار 
 انًشبرَغ.
22.19 4.34 86.91 .83763 .000 3 
ػُذ تصًُى انًشروع َتى التراح اَشطت ال تحتبج  11
 نًصذر تًىَم يطتًر.
15.17 3.90 78.06 .82222 .000 9 
  000. 56169. 82.24 4.11 27.35 جودة انمشبرٌع
ىناك ارتباط وثيق بين المشاريع وأىداف المؤسسة حيث تبين النتائج أن 
كما تبين  يتم تصميم المشاريع لتتماشى مع األىداف العامة لممؤسسة.
يتوفر في المؤسسة معيار النتائج أن ىناك موافقة بدرجة كبيرة عمى أنو 
المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزام المؤسسة باستمرار  االستدامة
في تطوير ليا أثر ممتاز من خالل مساىمتيا المشاريع  وأن المشاريع،
نظام مالي فعال يحكم نفقات  تمتمك لمؤسسةوأن االقطاع المستيدف، 
الحفاظ عمى ارتباط المشروعات يتم وأنو المشروع وفقا لمبنود الموازنة، 
مراعاة وجيات نظر الجيات ذات ت المعنية عبر بمصالح الجيا
ىناك موافقة . كما تبين النتائج أن العالقة عند تصميم المشروع
مقارنة تكاليف االستثمار  قيام المؤسسات األىمية بتبريرمتوسطة عمى 
تم تقييم أداء طاقم ، وأنو يأىداف المشروع مقارنة بمشاريع مماثمةب
عند تصميم المشروع ، وأنو ة المشروعالمشروع بصورة دورية خالل فتر 
 إدارة المشروع، وأن يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل مستمر
 أىدافيا لتكون متسقة مع أىداف الفئة المستيدفة. تضع
واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )أبو 
عد ( التي خمصت الى أن االىتمام بمعيار األثر يسا2103رمضان،
عمى تحقيق المشاريع لميدف المرجو منيا عمى المدى البعيد، كما 
كما تحدث المشاريع أثر  المؤسسة العامة، يساعد في تحقيق أىداف
 وأنإيجابي في حياة الفئات المستيدفة والمجتمع بشكل عام، 
المؤسسات تيتم بمعيار االستدامة استجابة لرغبة المانحين والممولين 
قديم تمويل لمشاريع تحقق االستدامة وال تحتاج الي الذين يرغون في ت
( التي خمصت 2105كما اتفقت مع دراسة )رضوان،. تمويل إضافي
ضرورة إقامة مشاريع مستدامة لألسر الفقيرة من أجل استمرار ىذه إلى 
من أىم أسباب نجاح المشروع  ا، وأنالمشاريع وتمويل نفسيا بنفسي
أن المؤسسات تستغل ، و عيار الكفاءةوتحقيق الجودة في مخرجاتو ىو م
الموارد المتاحة لدييا بشكل كبير، كما أنيا تحقق األىداف التي تسعى 
إلييا والتي أنشأ من أجميا المشروع، وفي بعض األحيان تحقق أىداف 
 ونتائج غير مخطط ليا.  
( التي خمصت الى أن 2101ىذه النتائج مع دراسة )حماد، واتفقت
ر األثر سيزيد من فرصة تحقيق أىداف المشروع التركيز عمى معيا
ضرورة االىتمام بمعيار ، و المخطط ليا وتطوير القطاع المستيدف
الكفاءة وأن تصمم المشاريع لتمبية االحتياجات االساسية، وتحقيق 
ضرورة االىتمام بمعيار الكفاءة ، و أىداف التي صمم من أجميا المشروع
المالية والبشرية والمادية لتحقيق لضمان االستغالل االمثل لمموارد 
وجيد ممكن ، وىذا يوضح  زمنالمخرجات المخطط ليا بأقل تكمفة و 
أىمية االىتمام بمعيار الكفاءة كشرط لمتمويل واالستمرار مع نفس 
تطبيق معيار االستدامة في  وأن الممول وزيادة الدعم فيما بعد،
توسط التطبيق بسبب المؤسسات االىمية العاممة في قطاع غزة ما زال م
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االوضاع االقتصادية لقطاع غزة والتغيرات المستمرة في سياسة 
 .الممولين
المجاالت  المعايير الدولية المبنية عمى السؤال الثالث: ما أثر تطبيق
 زيادة جودة المشاريع؟ فيالمعرفية إلدارة المشاريع 
سعة المبنية لةجابة عمى ىذا السؤال تم تحميل العالقة بين المعايير الت
عمى المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع وجودة المشاريع عبر إيجاد 
(، ثم بعد 6كما ىو مبين في الجدول رقم )ارتباط بيرسون معامالت 
العالقة عبر اجراء تحميل االنحدار كما ىو مبين في  فحصذلك تم 
 (. 7الجدول رقم )
د عالقة إيجابية تبين وجو  ،(6من خالل النتائج الموضحة في جدول )
كل  بين 1315أقل من قيمة احتمالية بذات داللة معنوية إحصائية و 
تبين النتائج  مجال من المجاالت المعرفية التسعة وجودة المشروع. 
 إدارة تكامل المشروع وزيادة جودة المشروعوجود عالقة إيجابية بين 
طاق وجود عالقة إيجابية بين إدارة ن، و 13597معامل ارتباط  عند
وجود ، 13484معامل ارتباط  عند المشروع وزيادة جودة المشروع
 عند المشروع وزيادة جودة المشروع زمنعالقة إيجابية بين إدارة 
وجود عالقة إيجابية بين إدارة كمفة المشروع ، 13459معامل ارتباط 
وجود عالقة إيجابية ، 13534معامل ارتباط  عند وزيادة جودة المشروع
معامل ارتباط  عند جودة المدخالت وزيادة جودة المشروعبين إدارة 
وجود عالقة إيجابية بين إدارة مخاطر المشروع وزيادة جودة ، 13408
وجود عالقة إيجابية بين إدارة ، 13614معامل ارتباط  عند المشروع
، 13685معامل ارتباط  ع عندموارد المشروع وزيادة جودة المشرو 
 دارة اتصاالت المشروع وزيادة جودة المشروعوجود عالقة إيجابية بين إ
وجود عالقة إيجابية بين إدارة المشتريات ، 13491معامل ارتباط  عند
تبين  .13620معامل ارتباط  عند في المشروع وزيادة جودة المشروع
النتائج أن أقوى درجات االرتباط كانت بين إدارة موارد المشروع وجودة 
يات المشروع ثم إدارة مخاطر المشروع. المشروعات تمييا إدارة مشتر 
كما تبين النتائج أن أقل المجاالت ارتباطا بجودة المشروع ىو إدارة 
جودة المشروع تمييا إدارة زمن المشروع. وبالتالي يتبين أن النتائج 
وجود عالقة  والتي تنص عمى   الفرضية األولىبشكل كامل تدعم 
المعرفية إلدارة المشاريع )إدارة ذات داللة إحصائية بين دور المجاالت 
المشروع، إدارة تكمفة  زمنتكامل المشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة 
المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة اتصاالت 
المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع( ومستوى 
 جودة المشاريع.
 الت االرتباط لمعالقة بين المجاالت المعرفية وجودة المشاريع(: معام6جدول رقم )
 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 انمتغٍر #
                   1 إدارة تكبمم انمشروع  -1
                 1 **508. إدارة وطبق انمشروع  -2
               1 **447. **346. إدارة جودة انمشروع  -3
             1 **500. **478. **370. إدارة زمه انمشروع  -4
           1 **597. **560. **488. **365. إدارة تكهفت انمشروع  -5
         1 **534. **460. **478. **507. **514. إدارة مشترٌبث انمشروع  -6
       1 **538. **505. **486. **563. **423. **433. إدارة مخبطر انمشروع  -7
     1 **569. **518. **595. **430. **402. **586. **522. إدارة موارد انمشروع  -8
   1 **491. **493. **505. **540. **532. **374. **454. **367. إدارة اتصبالث انمشروع  -9
 1 **490. **685. **604. **621. **534. **459. **418. **484. **597. جودة انمشبرٌع  -11
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 (LUGUSA & Moronge, 2016)تتفق ىذه النتائج مع دراسة 
والتي بينت أن ىناك عالقة ارتباط قوية بين إدارة مخاطر المشروع 
؛ وأن ىناك عالقة ارتباط 1.777وأداء المشروعات بمعامل ارتباط 
متوسطة بين كال من إدارة )التكمفة، الزمن، الجودة( مع أداء 
عمى  1.543، 1.598، 1.657روعات بمعامالت ارتباط المش
التي  (J. S. Chou & Yang, 2012) دراسةالتوالي. كما تتفق مع 
بينت نتائجيا أن ىناك عالقة ارتباط متوسطة بين كال من إدارة 
)المشتريات، التكمفة، االتصاالت، الموارد البشرية، المخاطر، الجودة، 
 وع.الزمن، النطاق( مع نجاح المشر 
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 عمــىالمعــايير الدوليــة إلدارة المشــاريع كمتغيــرات مســتقمة  أثــرلتوضــيح 
جـودة المشـروع كمتغيـر تـابع تـم إجـراء تحميـل االنحـدار باسـتخدام طريقـة 
Stepwise وذلــــك لمــــا ليــــا مــــن القــــدرة عمــــى الــــتخمص مــــن بعــــض ،
ـــل: مشـــكمة االرتبـــاط المشـــترك، كمـــا أنيـــا  ـــل االنحـــدار مث مشـــكالت تحمي
تعامل مع المتغيرات المتعددة، وترتب المتغيرات المسـتقمة تسيل عممية ال
وبعد إجـراء تحميـل  .التي تؤثر في النموذج حسب األىمية ودرجة التأثير
االنحـدار احتـوى النمـوذج النيـائي عمـى أربـع متغيـرات فقـط وىـي: )إدارة 
تكامــــل المشــــروع، إدارة مخــــاطر المشــــروع، إدارة مــــوارد المشــــروع، إدارة 







( أن أربعة فقط من 7أظيرت نتائج االنحدار الموضحة في جدول )
)إدارة تكامل المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة المجاالت المعرفية 
تؤثر في جودة المشروع بشكل  موارد المشروع، إدارة مشتريات المشروع(
، وأنيا مجتمعة تفسر حوالي 1.11إيجابي عند مستوى داللة أقل من 
% من التغير من 3836% من التغير في جودة المشروع بينما 6034
كما تبين نتائج  الممكن عزوه لمتغيرات أخرى غير موجودة في النموذج.
االنحدار أن إدارة مشتريات المشروع ىي األكثر تأثيرا تمييا إدارة موارد 
رة مخاطر المشروع. وبالتالي المشروع ثم إدارة تكامل المشروع ثم إدا
التي تنص  تدعم بشكل جزئي الفرضية الرئيسة الثانيةفان النتائج 
تؤثر المجاالت المعرفية إلدارة المشاريع )إدارة تكامل  عمى أنو  
المشروع، إدارة تكمفة  زمنالمشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة 
ع، إدارة اتصاالت المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة موارد المشرو 
المشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة مشتريات المشروع( في زيادة 
 المشاريع. جودة
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دراســة بشــكل جزئــي كواتفقــت ىــذه النتــائج مــع بعــض الدراســات الســابقة 
(zwikael,2009 التـي خمصـت إلـى أن مـن أىـم المجـاالت المعرفيـة )
دارة المخـاطر-زمنتأثيرًا عمى نجـاح المشـروع )إدارة الـ -إدارة النطـاق-وا 
دراســــــــة  جزئيــــــــا مــــــــعاتفقــــــــت ىــــــــذه النتــــــــائج و  إدارة المــــــــوارد البشــــــــرية(،
(Auman,2007)  التي خمصت إلى أن من أىم المجاالت تأثيرًا عمـى
إدارة -المشــــروع زمــــنإدارة -ع )إدارة اتصــــاالت المشــــروعنجــــاح المشــــرو 
خمصــت إلــى أن أكثــر نطــاق المشــروع(، حيــث  إدارة-مخــاطر المشــروع
. لمشـروع ىـو إدارة اتصـاالت المشــروعمجـال معرفـي تـأثيرًا عمـى نجـاح ا
التـي بينـت  (LUGUSA & Moronge, 2016) دراسـةواتفقـت مـع 
إدارة مخــاطر المشــروع وأداء نتائجيــا أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط قويــة بــين 
؛ وأن أكثـــر المتغيـــرات تـــأثيرا ىـــو 1.777المشـــروعات بمعامـــل ارتبـــاط 
 (J. S. Chou & Yang, 2012)إدارة المخـاطر. واتفقـت مـع دراسـة 
التــي بينــت نتائجيـــا أن إدارة المشــتريات تــؤثر بشـــكل دال احصــائيا فـــي 
 نجاح المشروعات.
 (Al-Nady et al., 2016) سـةدرا مـعبينمـا اختمفـت الدراسـة الحاليـة 
والتــي أظيــرت نتائجيــا أن كــال مــن إدارة )الــزمن واالتصــاالت والتكمفــة( 
% مــن التغيــر فــي نجــاح 61تــؤثر فــي نجــاح المشــروعات وتفســر نســبة 
 ,LUGUSA & Moronge)واخـتمفن أيضـا مـع دراسـة  .المشـروعات
 التــي بينــت نتائجيــا أن ىنــاك عالقــة ارتبــاط متوســطة بــين كــال (2016
% 76.91 من إدارة )التكمفة، الزمن، الجـودة( مـع أداء المشـروعات وأن
ـــر تـــأثير المتغيـــرات  مـــن التغيـــر فـــي أداء المشـــروعات يمكـــن تفســـيره عب
ـــــزمن، المخـــــاطرة، الجـــــودة( لممشـــــروعات.  ـــــة، ال ـــــإدارة )التكمف الخاصـــــة ب
التـي بينـت  (J. S. Chou & Yang, 2012)واختمفـت مـع دراسـة 
دارة االتصاالت فقط تؤثران بشكل نتائجيا أن كال من  إدارة المشتريات وا 
عمى التوالي.  1.223و 1.415دال احصائيا في نجاح المشروع بنسبة 
أن إدارة  نتائجيــااظيــرت  التــي (Auman,2007)دراســة واختمفــت مــع 
ليـا تـأثير ضـعيف عمـى نجـاح المشـروع، وكـذلك أعطـت تكامل المشروع 
كمـا  جاح مشـاريع المستحضـرات الدوائيـة.إلدارة التكمفة أىمية قميمة في ن
( التي خمصت إلى Chauhan,2014ىذه الدراسة مع دراسة ) اختمفت
إدارة مشتريات المشروع( + ×  3.000+ ) 3.000جودة المشروع = 
إدارة تكامل ×  3.2.0إدارة موارد المشروع( + )×  3.220)
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والتكمفــة والجــودة تعتبــر مــن  زمنشــركات تعتقــد بــأن إدارة الــالأن معظــم 
إدارة نطـاق المشـروع كـال مـن التـي أعطـت و أىم معايير نجاح المشروع، 
دارة و  أن نجــاح المشــروع وخمصــت أىميــة متوســطة لاتصــاالت المشــروع ا 
مـن أكثــر المجـاالت أىميــة وتســاعد فـي نجــاح المشـروع وتحقيــق الجــودة 
ـــة ىـــو إدارة  المشـــروع، ومـــن أقـــل المجـــاالت مســـاىمة فـــي  زمـــنالمطموب
دارة التكامل دارة المخاطر. تحقيق نجاح المشروع إدارة المشتريات وا   وا 
 النتائج والتوصيات:
 :أبرز نتائج الدراسة كانت كالتالي
بمستويات عالية المؤسسات األىمية العاممة في قطاع غزة تقوم  .1
مشروعاتيا وفق المعايير الدولية المبنية عمى المجاالت بإدارة 
 المعرفية إلدارة المشروع وبنسب متفاوتة.
في التحميل إدارة اتصاالت المشروع حصمت عمى الترتيب األول  .2
دارة % تمييا كال من إدارة النط84.15بنسبة الوصفي  اق وا 
دارة جودة المشروع بنسب  %، 83.52تكامل المشروع وا 
إدارة تكمفة  % عمى التوالي، بينما جاءت%83.11، 83.18
 %.81.64المشروع في المرتبة األخيرة بنسبة 
حصل اجمالي محور  جودة المشاريع  عمى متوسط حسابي عالي  .3
تم ي أنوتبين النتائج في التحميل الوصفي، حيث  %82.24بنسبة 
أنو و  تصميم المشاريع لتتماشى مع األىداف العامة لممؤسسة
، وأن المشاريع ؤسسة معيار االستدامة المؤسساتيةيتوفر في الم
ليا أثر ممتاز من خالل مساىمتيا في تطوير القطاع المستيدف، 
وأن المؤسسة تمتمك نظام مالي فعال يحكم نفقات المشروع وفقا 
لحفاظ عمى ارتباط المشروعات بمصالح لمبنود الموازنة، وأنو يتم ا
الجيات المعنية عبر مراعاة وجيات نظر الجيات ذات العالقة 
 عند تصميم المشروع.
كما تبين النتائج أن ىناك موافقة متوسطة عمى قيام المؤسسات  .4
بمشاريع مماثمة، وأنو يتم تقييم أداء مشاريعيم مقارنة باألىمية 
فترة المشروع، وأنو عند تصميم طاقم المشروع بصورة دورية خالل 
المشروع يتم اقتراح انشطة ال تحتاج لمصدر تمويل مستمر، وأن 
إدارة المشروع تضع أىدافيا لتكون متسقة مع أىداف الفئة 
 المستيدفة.
تبين وجود عالقة إيجابية ذات داللة معنوية إحصائية وبقيمة  .5
فية بين كل مجال من المجاالت المعر  1.15احتمالية أقل من 
التسعة وجودة المشروع، حيث تبين النتائج أن أقوى درجات 
االرتباط كانت بين إدارة موارد المشروع وجودة المشروعات تمييا 
إدارة مشتريات المشروع ثم إدارة مخاطر المشروع، وأن أقل 
المجاالت ارتباطا بجودة المشروع ىو إدارة جودة المشروع تمييا 
 المشروع.  زمنإدارة 
لنتائج بشكل كامل الفرضية األولى والتي تنص عمى  وجود تدعم ا .6
عالقة ذات داللة إحصائية بين دور المجاالت المعرفية إلدارة 
 زمنالمشاريع )إدارة تكامل المشروع، إدارة نطاق المشروع، إدارة 
المشروع، إدارة تكمفة المشروع، إدارة جودة المشروع، إدارة موارد 
لمشروع، إدارة مخاطر المشروع، إدارة المشروع، إدارة اتصاالت ا
 مشتريات المشروع( ومستوى جودة المشاريع.
أظيرت نتائج االنحدار أن أربعة فقط من المجاالت المعرفية  .7
)إدارة مشتريات المشروع، إدارة موارد المشروع، إدارة تكامل 
المشروع، إدارة مخاطر المشروع( تؤثر في جودة المشروع بشكل 
، وأنيا مجتمعة تفسر 1.11وى داللة أقل من إيجابي عند مست
% من التغير في جودة المشروع، وبالتالي فان 61.4حوالي 
 النتائج تدعم بشكل جزئي الفرضية الرئيسة الثانية.
توصي ، انالتي عرضيا الباحثضوء ما تم التوصل إليو من النتائج في 
 الدراسة بما يمي:
العاممين في قسم زيادة توعية العاممين بالمؤسسات وخاصة  .1
إدارة المشاريع، عن طريق عقد دورات وورشات عمل لمتدريب 
األدوات والتقنيات الخاصة عمى أفضل الممارسات والتعريف ب
بالمعايير الدولية إلدارة المشاريع لضمان الجودة في تمك 
 المشاريع.
رفع الوعي بأىمية نظام إدارة الجودة عن طريق ورش عمل  .2
ىذا المجال، وضرورة تبني نظام لمجودة ودورات تدريبية في 
في المؤسسات األىمية وذلك باستخدام معايير تقييم المشاريع 
الخمسة كأداة لقياس الجودة وتحديد نقاط الضعف التي تؤدي 
 إلى انخفاض األداء من أجل تحسينو.
أن تقوم المؤسسة قبل البدء بالمشروع بتحديد المسئوليات  .3
العاممين في المشروع وتحديد  والصالحيات لجميع األفراد
العالقات مع جميع األطراف ذات الصمة لضمان سير 
 األعمال كما خطط ليا.
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االىتمام بتقرير منيجية إدارة األخطار وتحديد المخاطر التي  .4
قد تؤثر عمى المشروع ووضع سيناريوىات لمواجية ىذه 
المخاطر، كما يجب عمى المؤسسة أن تقوم بتوثيق أليات حل 
اكل األكثر فعالية، لالستفادة منيا في مشاريع أخرى المش
 قادة.
يجب عمى المؤسسات استخدام التكنولوجيا والبرامج المحوسبة  .5
، وأن تقوم المؤسسة بمراعاة المرونة عند زمن المشروعإلدارة 
وضع الجداول الزمنية بحيث يتم تعديميا بما يتالءم مع البيئة 
 المحيطة.
حول دور تطبيق أسس إدارة  اجراء مزيد من الدراسات .6
المشاريع في نجاح المشاريع في قطاعات أخرى مثل قطاع 
 االنشاءات وقطاعات العمل الرسمية وقطاع التعميم العالي. 
إجراء دراسات مشابية لدراسة واقع المؤسسات المجتمعية في  .7
الضفة الغربية ومدى اتباعيا لممعايير الدولية في إدارة 
 مى جودة المشروعات.المشاريع وأثر ذلك ع
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